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« 
Sor María [lena de y es P o á o y Polanco 
F A L L E C I O E L DIA 12 D E L A C T U A L 
en el Monasterio de Santa María, de Pamplona 
J E t . I T * 
fexis h e r m a n o s , h e r m a n o s p o í t i c o s , t í o s , 
p r i m o s y d e m á s f a m i l i a , 
RUEGAN a sus anrstades asistan a la 
misa del alma, que se celebrará hoy, a 
las ocho de la mañana, en la capilla de 
San Roque, y a la que se celebrará ma-
ñana, a las ocho y media, en la parro-
quia de Santa Lucía, por cuyo favor les 
quedarán eternameate agradecidos. 
Santander, 14 de abril de 1917. 
LA SEÑORA 
D o ñ a Carmen L a m e r á y V i l a 
VIUDA DE DON RAMON D E LA V E G A 
falleció a las seis de la mañana del día de ayer 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Sautldad 
R , I , J * . 
Sus desc 'tisolados hijos doña María Caridad, doña Ana María, doña Jo-
sefa don Lvis, doña María del Carmen, don José Ramón, don Juan Antonio 
don Rafael y doña María fgnacía; hija política doña Angela O rrea; nietos; 
hermana política doña Carmen de la Vega; tíos; primos; primos políticos; 
sobr nos, v don Juan Correa y señora, y demás parientes, suplican a sus 
amigos la caridad de encomendarla a'Dios Nuestro Señor y la asistencia a 
los funerales que, por el éter o descans < de su alma, se celebrarán hoy, a 
las D I E Z y MEDIA en la iglesia parroquial de la Anunciación (vulgo Com-
pañía), y a la conducción del cadáver, ¿¡ue se verificará a las D O C E , desde 
la casa mortuoria, calle del Arcillero, numero 4, hasta el sitio de costumbre; 
favores que agradecerán profundamente. 
L a n isa de alma será hoy, a las O C H O , en la citada iglesia. 
Todas las misas disponibles hoy en la S^nta Iglesia Catedral, parroquias, 
iglesia del Sagrado Corazón y demás iglesias y .capillas públicas de esta ciu-
dad, serán aplicadas en sufragio de su alma. 
E l excelentísimo y reverendísimo señ'r Obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder cincuenta diaa de indulgencias por los sufragios en favor 
de la finada. Santander, 14 de abril de 1917. 
Seguir 
• • i< i . o i c i i i ju oan .VÍ,ii u n . — A i aiuetia i n i u c i a , u u m . c¿.. ic t tnuuu «tu. 
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clones, como diciendo a l p a í s : «¿No ves 
el ejemplo de ios otros? ¿A q u é esperas? 
Decid ete; m a r c h a . » 
(Apt.e La rup tu ra de los yanquis y de 
los argentinos con Alemania, esos per ió-
dicos se preguntan con real o aparente 
terror: «¿QjJf ya a pasar a q u í ? ¿No es ya 
hora 'de que É s p a ñ ^ d é muestras de su 
existencia? ¿Con q u i é n podremos comer-
ciar en adelante si continuamos así? ¿Ice-
mos de quedarnos solos en nuostra neu-
tralidad? 
'Puede ser que con tales aspavientos 
consigan ífieter el co razón en un p u ñ o a 
lajs gentes feabjxnadas a comulga!• con 
ruedas de moliníJ, pe;\o de seguro no in-
fluyen lo m á s m í n i m o m }§. parte inte-
ligente del p a í s , que sab(! i.-oiisiiierar con 
fr ia ldad la s i t uac ión y es tá ¡rrevjfi^bje;-
mente decidida a que nos manieng-iimus 
en la ú n i c a acti tud que conviene a nues-
t ra dignidad y a nuestro in te rés . 
'Las razones por las cuales los Estados 
Unidos 'han roto su amistad con Alema-
nia , no son tales que n i remotamenie 
puedan llevarnos a solidarizarnos con 
esa decis ión. Nada tenemos que ver nos-
otros con la i n t e r r u p c i ó n que la indus-
t r i a dg guer ra de los yanquis ha- sufrido 
por v i r t u d d é la c a m p a ñ a submarina n i 
con los no m u y ju s t i í i c ados motivos que 
han inducido a la Argeri t ina a surcar la 
estela norteamericana. Lo qiu. y§ enór-
gulleciendo ya a todos los espuñoh ' s (pie 
se conservan fieles a su his tor ia y a su 
genio es nuestra caballeresca abs tenc ión 
de sumarnos en una innumerable coali-
ción de pueblos contra unas pocas nacio-
nes que a ú n no se sabe si s e r á n vencidas, 
y que, si lo son, h a b r á n esculpido una 
inaudi ta p á g i n a de valor y patriotismo. 
Y. si hemos de quedarnos solos—'que no 
estaremos, pues a ú n restan muchos 
p a í s e s np.utrales:—mejor s e r á estar solos 
que fn una c o m p a ñ í a tan abigarrada y 
tan e x t r a ñ a & flíiestí'í1 i nc l inac ión y a 
•nuestro in te rés . 
En cuanto a las temerosíi.H peispnv 
tivas que se ofrecen al comercio v Q tpS 
d e m á s elementos de vida de .España , 
cierto es que no son para t ranquil izar-
nos; pero, si tan malas son con la neu-
tpalidad, ¿es que m e j o r a r í a n si nos adi -
o l o n á m m o s a los senagaleses y a los ci-
payos? ¿Qué p a í s de los que se ha l lan en 
guerra es tá en.mejor s i tuac ión que Espa-
ñ a ? ¿Qué ha ganado I t a l i a con romper 
En m o m e n t o » como los actuales en que 
gran n ú m e r o de a p a t r i o t a s » e s p a ñ o l e s 
.desean ardientemente llevarnos a la gue-
r r a para que el p a í s se ar ru ine definiti-
vamente, nada m á s digno de tenerse en 
xuienta que la op in ión mi l i t a r , « jncera 
siempre y siempre valiosa, pues « a 4 i e 
puede m á s amar a E s p a ñ a que los l la-
mados a defpudprJa en sus momentos de 
ppligrQ. 
Sin duda .éste no eícte.te jn&s que en la 
.mente de esos exaltados divtfctpres de pe-
r iód icos , po r cuanto «.La CorrespiOíidencia 
.MiJitaiv; indica a la n a c i ó n la conv^njen-
icia de no romper la neutral idad, desoytn-
ido las voces ílf los ambiciosos y de los 
insensatos. 
Po r r a r a c a s u a l í d a d ^ - y esto ya es de 
nuestra sola .cosecha—lo* pe r iód i cos que 
m á s vociferaai en los d í a s presentes, pre-
tendiendo que , E s p a ñ a cargue m n un 
peso que no puede llevar, son aquellos 
mismos qnfi, e n g a ñ a r o n a la pa t r i a en 
1898, pidiendo «• V.oz en cuello l a guerra 
icón los Estados Unidos, enemigo 'débil 
v faci l ís imo de venper, d.jje.ño de una flo-
:ia insignificante, a m y ® .1^9 nuestra 
gra ;a de una potencia de pñm&Y orden. 
Los míhmtíe, an t ipa t r io tas de ogafi^ son 
Los p i e mtiixño h a c í a n ver al «Brookl ín» 
y a l «Texas» y aj « I n d i a n a » como harcu-
I'hos de m a l a mucj lo y se r e í a n de las 
amenazas que s a l í a n del Capitolio de 
Wash ing ton , sin hacer ca*o de las pala-
braé prudentes de algunos bueops espa-
ño les , seguros de qne E s p a ñ a et% mas 
fuerte que Y a n q u i l a n d í a , g s p a ñ a enton-
ces s o s t e n í a una guerra terrible «,ÓD SUS 
hijos en ía Is la de Cuba y hoy la «ogtiene 
con el hambre en su propio solar. 
Son aquellos mismos que en 1909 pro-
l e s í a b a n de que la p a t r i a cumpliese en 
Aífjríca con su deber. 
No escribimos m á s porque tenemos 
miedo fie que se trasluzcan .nue-stros pen-
samientos. Cedemos la palabra a «La 
Correspondencia Mi l i t a r» : 
«La d e c l a r a c i ó p d&j estado de guerra 
entre Norte A m é r i c a y AJemania, y m á s 
recientemente entre l a Repí ibJica Argen-
t ina y Alemania , ha reanim.a^o los an-
helos intervencionistas úe los e lemen íns 
í ' - l iañoles que e s t á n perdí-diairKieníe ena-
morados de la Entente. La. persistente 
voluntad neutral is ta de la p a c i ó n , cla-
ramente manijfestadía en m u l t i t u d de oca-
sionen, los h a b í a obligado a recogerse 
dentro de su cohcha y a límitíar sus fer-
vores f r a n c o b r i t á n í c o s a una c a m p a ñ a 
« a n u d a m e n t e g e r m a h ó f o b a que en unos 
sectores p e r i o d í s t i c o s , adoptaba formas 
;!liMi;T¡tiunente correctas, mientras que 
en « t r o s se entregaba a excesos ídíle-
tínesco»^ o a groseras y soeces majade-
r í a s . Ahora, ya , de unos a otros per iód i -
cos laliadófilos saltan los augurios ten-
deudosos y las s ígn i f l ea t i va i interroga-
La paz separada con Rusia 
POR TELÉFONO 
MIAnRÍD.—«A B C» publica un radio-
g r a m a de Viena, diciendo que AlMhukofí, 
insti-umento de Ingla terra , ha expuesto las 
siguientes condiciones, que Rusia conside-
ra necesarias, para el restablecimiento de-
la paz: 
Primero. Ocupac ión de Cons ían t inop la . 
Segundo. 'Devolución a Rusia de los te-
critonios conquistados por los Imperios cen-
trales. 
Tercero. Const i tución del reino ukranio. 
iCuarto. Res t i tuc ión a I ta l ia de los te-
n encs irredentos. 
Me consta—dice el corresponsal—que el 
pueblo ruso no es tá con/forme con estas as-
piraciones, y que el Comité de obreros y 
soldados ha dndiieídb al Gobierno provi-
sional á declarar que Rusia no aspira a 
anexiones territoriales. 
El Gobierno se ha negado hasta aíhoi'a, 
pero t e n d r á que allanarse a los deseos de 
los verdaderos representantes dél pa í s . : 
Como e! programa de éstos tiene muchus 
puntos de coincidencia con el del conde de 
Czermin y Bethmann Hollweg, nada ten-
d r í a de e x t r a ñ o que se pactara una paz 
separada con Rusia, tan temada por Ing!la-
terra y Francia, y -cuyas consecuencias in-
mediatas s e r í a n la desmora l izac ión de las 
d e m á s potencias de la Énten to y el fin de 
la guerra. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
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Hagamos patria chica. 
Por el minister io de Fomento se ha dic-
tado recientemente un real decreto orde-
nando a los ingenieros .de los distri tos fo-
restales que en el- t é r m i n o de dos meses 
eleven a la superioridad una re lación de 
los sitios m á s ' nptahies que, por lo pin-
torescos, forestales o agrestes, por la r i -
queza de su ifauna o de su flora, o por las 
particularidades geológicas o h id ro lóg i -
cas que encierren merezcan una especial 
protci'Hó-u, 
'Como en tnda^ aqiiHtas provincias don-
de se preoeupan de 'hac-ei- polr ia chira, 
Granada vuelve ya sus ojos hacia su 
Sierra Nevada, e f macizo mas ¿Ito de !a 
cordi l lera pen ibé t ica , que bifa merece <i 
noinhrp de Alpes españoles . 
A v i l a - p t ' i i s H r á eii .su s ierra de i i re-
ctos; Barcelona, eii g| ^Iiintseny o la 
m o n t a ñ a de Moniserrat; Madrid", en i-l 
Gilfirlarrama y los ¡ in l i i ics de Aranine;'.; 
Cuenca, i-n MI ciudad encantada; Zara-
goza, en su Moiifislerhi di- Piedra; Nava-
rra , l í u . ' s r a , Léi'ida y <ieríuií) pi) sus 
i ili-iciones pirenaicas; Asturias, eu atís 
iinMitañaH d.- Covadonga, y,., nosoli-o.-
¿ha pensado Sanl.-íii.lci en ai^fo de bvinu-
eho (jue tiene? No debemos olvidar qu 
nuestra provincia tiene inumerables lu-
gares en ios (pie el turista puede admi-
rar los encantos de la naturaleza en toda 
su grandiosa esplendidez, como los Pi-
cos de Europa, el valle de C a b u é r n i g a y 
otros muchos que no hemos de enumerar 
por ser bien conocidos. 
Hagamos t a m b i é n nosotros patr ia chi-
ca, y, a m p a r á n d o n o s en el reciente real 
decreto, fomentemos una fuente de ingre-
sos, tan saneada y segura, como el tu-
risipu; lijboi'PMios {¡{¡ra conseguir nuestro 
parque naeiohal, para fo que 'es de es-
perar que el ingeniero jefe de nuestio dis-
t r i to forestal e l eva rá a la superioridad, 
como í*Jipi(tsa el idladji real decrete», la 
re lac ión dp los tlt.h.s quH mea dignos dé 
una especial p ro tecc ión . No sea que una 
vez que |.)M(leiiiM.s disfrutar del favor ofi-
cla.l vayamos a desperdiciarle por aban-
donados, 
iVVVVMWVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVWVVVVVW 
sus pactos y colocarse a l lado de los ene-
migos* <i,«í sus antiguos aliados? ¿Qué 
ideal nac iona l q u é reivindicaciones his-
tó r icas , q u é yentajag terr i toriales n i de 
clase algun.í? r ea l i za r í au ios me t i énd ioms 
insensatamente f / j e) fc^r^ellíng de («? 
guerra? 
M & i estamos, y m a l estarenur. l ^ t á 
mucho iiefapo d e s p u é s de que la niuudia) 
contienda termine; pero, a u n ^así, ppder 
m.os darnos c.ontentos y bendecir a 
DUjp^tr* neutra l idad, parque ella es la 
que níi>s saí-ya.» 
De «1^. Correspondencia Mil i tar». 
UN DISCURSO DEL SEÑOR MAURA 
el 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 13.—«EJ Debate» de hoy dice 
que, según noticias de origen fidedigno, 
don Antonio Maura p r o n u n c i a r á en breve 
un importante discurso, con motivo de 
finaliza}: .e'l curso'de. Conferehcaa's celebra-
das el| Si i P ^ G B flHtB}, 
Las circunstancias que atravesamos da-
rán gran in te rés al acto, en cuya organi-
zación t iaba jan las entidades mauristas. 
Seguramente, el ex presidente del Con-
sejo a b o r d a r á en su discurso asuntos de 
|)al pitante'actualidad, revistáendo sus ma-
niifestaciones g r an transcendencia. 
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Del Gobierno civil-
Junta cíe Caridad. 
Ayer tarde celebró jun ta «La Caridad 
de San|;).i |der»; en.el despacho del gober-
nador •civil, 
La jun ta ifuié de bastante durac ión , y en 
ella &6 t rataron asuntos de t r ámi t e . 
L a huelga de Las Rozas. 
El jefe de línea de la Guardia civil de 
Reinosa telegrafió ayer extensamente si 
gobernador o iv i l , h a b l á n d o l e de la huelga 
planteada por unos obreros de las minas 
de Las Rozas. 
El telegrama decía que los huelguistas 
h a b í a n celebrado una conferencia con los 
patronos y no se h a b í a n puesto de acuer-
do, pues, s e g ú n decía el connirnraute, unos 
obreros ped ían una cosa y otros otra, por 
lo cual s e r á m u y difícil entenderse. 
Sin embargo de esto, se espera que los 
obreros lleguen a un acuerdo, pues no se 
han colocado en actitud intransigente, y 
a d e m á s no han heoho ninguna coacción 
entre sus compañe ros , observando hasta 
ahora u n a actitud correcta. 
E l transporte de frutas. 
E! gobernador o iv i l , señor Gul lón y Gar-
cía Prieto, recibió ayer el siguiente tele-
grama del ínifi ístro de la Gobernación , re-
ferente a la autor izac ión del 'Gobierno ale-
m á n para el transporte m a r í t i m o de f i n -
tas: 
«El minis t ro de Estado participa que, 
_omo resultado de las negociaciones segui-
das, el 'Gobierno de Alemania manifiesta 
haber dado ó r d e n e s oportunas para que 
ios buques españoles que conduzcan car-
gamento exclusivo de ifrutas con destino 
aipuertos neutrales o beligerantes, no com-
prendidos en las zonas de guerra, incluso, 
polr tanto, ios de la costa francesa situa-
dos al Oeste de la punta de Espdguette, 
sean respetados por las fuerzas navales 
imperiales, en las condiciones siguientes: 
1. a Que el Gobierno español garantice 
que cada buque .frutero no transporte n i n -
g ú n otro cargamento a los enemigos de 
Alemania. 
2. a -Que los buques 'lleven una declara-
ción, firmada por un cónsul a l e m á n , con-
signando haber observado la conddción an-
terior ; y 
3. a Que los buques 'fruteros dichos se 
mantengau 'fuera de la zona prohibida. 
Po r tanto, en lo sucesivo d e s a p a r e c e r á 
'.a in te rvención de los cónsu les alemanes 
en las operaciones de 'Canga de los vapores 
fruteros españoles , l imi tándose diohos fun-
cionarios consulares a expedir l a .dec lá ra -
ción s e ñ a l a d a en la condición 2.*, 
En vista de la g a r a n t í a que «jn nombre 
del Gobierno español den las autoridades 
españo las cornipétentes, que se estima son 
los administradores de las respectivas 
Aduanaa. 
Se lo participo a V, H, para su conoci-
miento y afectos, debiendo prevenirlo a las 
Gasas, exportadoras de frutas y a los na-
vieros de los puertos de esa provinc ia .» 
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Un artículo de Cambó. 
«H)H TH'LBFOWO 
M A i m i D , l l l — " E l Liberal» de boy pu-
blica un ar t ículo de don Francisco Cambó 
ocupándose de la labor realizada por ei 
(inloernOi 
rjicg que j a m á s Gobierno alguno se viió 
investido de facultades tan amplias, y que 
nuncH se sint ió en E s p a ñ a una sensac ión 
iiKiyi-r de orfandad por ausencia del Poder 
público. 
E l emprés t i to , que se considera un éxi-
to del Gobierno, es insuficiente, y h a y que 
pensar en hajjer otro o emitir una nueva 
Deuda del Te'soro. 
El señor Alba ha sacrificado al éxito per-
sonal la holgura de la Hacienda. 
E l seguro m a r í t i m o de guerra ha sido 
un fracaso. No se ha asegurado ni se ^§e-
gura un solo buque mientras subsista la 
actual r eg l amen tac ión y «l ó rgan i smo fun-
cione como hasta ahora. 
La compra de tragos al Extranjero ha 
sido nn fracaso. 
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Un cabo de la poíícía indígena 
asesina a dos mujeres, 
POfl TELÉFONO 
ALGECIRAiS, 13.—Viajeros llegados de 
Meli l la dicen que viene circulando por la 
plaza la noticia de que en el vecino po-
blado de Beni-Sicar han sido asesinadas 
dos pobres mujeres. 
S e g ú n se decía , dewlo hace muchos 
a ñ o s , vive SH ^ ví^ino poblado de Beni-
Siear, u e r o á ' d e Sammar (Sicri), un an-
ciano cabi leñ.) , l lamado Embak Cherra-
di , en c o m p a ñ í a de su famil ia . 
En la misma casa ha habitado con su 
famil ia otro moro llamado S'idi-Amar; 
•pero és te , que t en í a decidido empeño , 
como todo moro, de tener hijos varones, 
decidió ha poco trasladarse de aqué l la 
casa, porque todo hijb que n a c í a en la 
finca m o r í a al poco tiempo. 
M caiírtfigr de alujalniento, stdi-Amar, 
con su fi4milla, dui permiso para residir 
en sus antiguas habitaciones a otro ca-
bileño de M'Talza, lo que pa rec ió muy 
mal a l viejo Embak y a los suyos, y, de 
manera especial, a un h i j o de éste, cabo 
de la Pol ic ía i nd ígena . 
Por esta causa hubo graves disgustos 
entre las famil ias de Embak y la de Sidi-
Amar . 
En ta l estado se encontrahan Jas cosas, 
cuando, anteayer, llegó a Beni-Sicar, con 
permiso, el citado cabo de |a déc ima 
mía , Hamed Ben-Embak, y;, a c o m p a ñ a d o 
de su padro, §e. dirigió" a 'casa dv Sidi-
Amar , | { que odiaba de antiguo, sin duda 
para requerirle i m e v a m e n t é de que re-
t i r a r a el permiso a l moro de M'Talza, 
que vivía con ellos. 
Amar no estaba en casa, pues embarcó 
momentos antes para Alhucemas. Lo que 
pasó no se sabe; pero sí que el hijo de 
Embak, haciendo uso de un fusil, hizo 
tres disparos contra, la mujer y dos con-
t r a la h i j a de Amar . 
A d e m á s Embak intervino con un{\ gu-
i 
L a señarita A L B A T I B E R I O , que maliana ci&nerá la llave en la 
benéfica, toreantío de muleta al beoe 
tor 
J ro muerte ayer en nuestra p|̂ a* 
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mía , dando otros varios golpes a madre 
e h i j a . . 1 
l« is díus impías fallecieron a los pocos 
minutos de rec iü i r las heridas. 
La mujer de Amar deja una h i j a de 
dos meses y un niño de tres a ñ o s . 
iLa h i ja de Amar , asesinada por Em-
bak, contaba catorce a ñ o s , y se dice que 
era bel l í s ima. 
Los cr iminales se encuemran presos 
en los calabozos de la tercera m í a . 
El suceso ha impresionado hondamen-
te a los pacíf icos vecinos de Beni-Sicar. 
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M a ñ a n a domingo, a Has once de la ma-
ñ a n a , se p r u c e d e r á al reparto de las libre-
tas de dote infant i l del Inst i tuto Nacional 
de p r e v i s i ó n , a todos los n i ñ o s mutual is-
tas de las escuelas de Santander. 
La fiesta es tá organizada por las M u -
tualidades escolares y se c e l e b r a r á en los 
salones de «El Alcázar». 
A las diez de la m a ñ a n a t e n d r á lugar en 
la iglesia de la Anunc iac ión (Compañía ) 
una misa rezada, que o i r án todos los n i -
ños, al fin de'la cual e'l excedentísimo señor 
«•hispo de Santander, previamem-e invi ta-
do y si sus ocupaciones se lo permiten, se 
d i g n a r á bendecir los estandartes de las 
Mutualidades (pie iban de tomar parto en 
la .fiesta. ,. . , 
Desde la iglesia de la Anunciac ión se 
t r a s l a d a r á n ' l o s n iños a «El Alcázar», di>•,•,. 
de se h a r á ' d acto, con arreglo al siguien-
te sugestivo pi'ograma : 
1.° "Himno a la previ-.róm), por los n i -
ños mutualistas. 
S.0 «La previsión hÉari tó»; por dwt A l -
berto L. Argii-dlo, repres-eiitanto ded Insti-
tuto Nacional de Prev i s ión . 
3." «iPor lo? n iños mu tua l i s t a s» , por 4% 
i-eñorita 'Gui-l lernwna de Pablo, iaspectiOra" 
de Primera enseñanza , de osla provincia," 
L0 «Recreación y i^abajo», canto es-
colar. " " 
« I m p o r t a n c i a de ¡as Mutualidades 
escolares», por don T o m á s Romojaro, ins-
pector jefe ile Primera e n s e ñ a n z a de San-
la nder. 
d.0 Discurso del excelent ís imo s e ñ o r go-
bernador civi l , don Alonso 'Gullón v Gar-
cía Prieto. .. J 
• 7." Reparb-, ¡jg libretas a [áa n iños mu-
tiiaii^tás. 
8. ° cCanto a m Bien Aparec ida» , del. 
maestra Soto, con a c o m p a ñ a m i e n t o de í̂ k 
banda municipal . 
9. " ((Himno a'la b a n d e j a » , por Ipa n iños 
mutualistas. 
Pres idi rán , Si acto las exce l en t í s imas au-
toridades. 
La parle musical s e r á d i r i ^ ^ par- el 
competente saeei dote don kpM Be^ocq. 
lie las patatas 
m í Si 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, ba 
ño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás, 7. 1.° 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, ip. 1." 
Abilio L(3pe^ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta: de doce a dos—Teléfono núm. 708 
Gómez preña, número 3, principal. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tre- a seis 
Alameda Primera. 10 y 18.—Teléfono 16S 
Joaquín, Lombera Camiiio. 
Abogado.—Procurador de loa Tribunales. 
VELASCO. 9—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
VííjS 'jlnari^s. — Cirugía general—Eníer 
medad(3b ' de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y media 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMfftQ \, J-0 
"OH TKLÉFONO 
LAS PALMAS, l3.-- iCon1inúa de m a l 
en peor la s i tuac ión de esta isla. 
Smi mnnernsas las famil ias para la# 
cuales es un problema pavoroso e.\ úes-. 
pertanse p o r la m a ñ a n a , pues n ^ se sabe 
cómo pueden salir adelante, ' 
El .precio de las patataa. se eleva ya a 
dos reales el k i lo . 
T a n t o ' l a clase inedia como.- la obrera 
es tán sufriendo nn verdadero calvario, 
cuyo f in no se vislumbra m r n inguna 
parte. 
'Con m Uivo de ía entrada en la guerra 
de los Estados Unidos, q u e d a r á n snspen-
didae las comunicaciones por completo, 
a s í como la expor t ac ión de p l á t a n o s , to-
mates, cebollas, etc., qne se b a b í a in ic ia-
do recientemente. StgSs 
vvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
LA ENCERRONA M AYER 
Como l ia i i í ^ in i . i s anunciado, ayer tar-
de, y con asistencia de numeroso .públi-
co, entre el que. se encontraban los seño -
revs gobernador c iv i l y presidente de la 
IXi.P\UH|H''|ii, tuVp lugar una encerrona e n 
nnccdio circo taur ino, en la que dis t in-
guidos jóvenes l id iaron un becerro. 
Plb&o antes de comenzar el festeja lle-
garon a la plaza la s e ñ o r i t a Alba-" Tibe-
r io y su s e ñ o r padre Caste-Uañi Tiberio, 
invitados a la fiesta. 
A las cuatro en punto se dio suelta a l 
becerro, q u é sat ió paso a paso, «en te rán-
dose», y luego e m p r e n d i ó veloz carrera 
sobre el capote de Aurel io iGómez, qu* .e 
recogió, le e m p a p ó y le dio sal idi i como 
los buenos, recibiendo p lácemes del cóm-
ela ve. v 
Siguió «Cando» , que asf se l lamaba el 
difunto, .acometiondri con v.dnntad y de-
cisión a ÍQS que Sé le p o n í a n delante, y 
en fStaa y m las otras fué a dar c^ft el 
percal de J e s ú s Corobo, el cual d \ S i t í n ^ u i -
do joven, se clavó en el sue.W y movien-
do los brazos como mai . i^n los libros de 
la tauromaquia, b> ^lUtítió» tres v e r ó n i c a s 
monumentales, y un recorte pintado a l 
pastal, 
Y en esta forma andaban el t á r e t e y 
los toreadores, cuando la s e ñ o r i t a Alba , 
previo el permiso paterno, ^ J ™ 
la arena, r e q u i r i ó la percal i i ia 'vI 
nos que se cuenta toreó como la J 
al «Cándido» an imal , a quien «p i l 
la baba de puro gusto. i 
A l b a Tiberio puso cátedra ii"tnrjJ 
sico y elegante, citando adiriirabk 
mancando y templando y Uevánih,! 
palmas de la r eun ión , que la »»1 
por su va l en t í a y su gentileza T 
P a p á Tiberio, en una arrancaál 
«ñera» la a g a r r ó por el cuello y 
«i la mata en el abrazo. 
Cuando «sonó el c lar ín» anuticy 
hora de la muerte, la «ragazza» col 
pada y muleta y toreó son salsa 3 
D e p u é s s toreó Corcho y luego Góá 
an imal i l lo m u r i ó previos algunos ni? 
zos de estos jóvenes matadores l 
soberbio, en la misma cruz, qij'h i 
p inó Aure l io Gómez. 
El numeroso públ ico que .asistió• 
tejo sa l ió de la plaza ^DiripIacldS 
h a c i é n d o s e lenguas de que AlbaTffl 
lo mismo toque el p io l ín , que J 
pulso un c a ñ ó n , qne baile la n | | 
o que toree de muleta. 
L a becerrada ae maj 
•Como ya dij imos ayer, la sefloril 
Tiberio c o r r e r á la ífave, mantand 
soberbio cabaUo andalu?!, en la 
da de m a ñ a n a . 
La cual becerrada tiene peor u 
s] co,\ide de Romanones. Ya leshab,, 
dioíio a ustedes que para sustitmrj 
cerro muer to ayer, se pidió u n o ^ 
como los ([f.e e s t á n en los corralesj, 
plaza—a,!, ganadero de SalamanM,] 
CiPttciliianQ P é r e z Tabernero, pero 
bre. propone r las Compañías fernj 
r í a s disponen, y es el caso que nolt 
bido Salamanca un vagón dispo 
para, traerle a esta ciudad. •'' 
'Fsti' tanto, la becerrada se haî  
con los tres magní f icos becerrosp 
dan, los cuales se d e j a r á n ver, a 
los que lo deseen, esta tardé; de 
siete, en los corrales dt* Ja plaza. 
Las personas qu.Q, hayan tomm 
da y no estén i n f o r m e s con estai 
ción, pued%« recoger el int»tírte,L 
raismgcS, m a ñ a n a , domingos'en | § 
del paseo de Pereda. 
El Tío Gi 
VVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVM 
I>]EF»OIlTBI 
L ( * partidos de 
•Mañana , a las nueve en P'intoj 
g a r á u n par t ido infanti l para.: 
«San M a r t í n » . 
IA las, dos y media, otro paralí 
«Nova». Los Clubs contemlienieí,; 
para el pr imer partido, el «Stann^ 
« S a r d i n e r o » , y el según io. idíobai»! 
y la «Selección», del Astillero.,. 
A las cinco menas cuarto j i . 
«Racing-Club» y ía «Sociedad ^ 
va Deusto». 
La a l i n e a c i ó n dé los equipos^ 
^iguierite:. 
«Peusto»:: 
' Urdangar in 
Azpilicueta, Martina 
Praga, Arós tegu i . Ri'lr^varrPl 
Rasterrechea, Deprit , Zubizarretóg 
«Rac ing -Club» : • 
Torcida, Salinas, Alvarez, Daiiifllí:*ll 
L a v í n , Agüe ro , Torre 
iGarcáa,. García 
Alvarez 
Como puede verse, en las l i n ^ 
guistas se, nota ta ausencia mW, 
Gul ié r r^ í , . que, imposibilitados F ] 
gar por lesiones que sufren, 11 
ser susti tuidos por Ruiz y l1'1-
E l «.match» s e r á arbitrado, m ̂  
te, por el inteligente sportm^nj 
Sáncí iez , y promete ser iníere: ^yitJ 
POR TELÉFONO 
El «Arenas», campeón **¡ ja' 
B I L R A O , 13.—A las t,inCÜ "ei pfl 
se ha jugado en San .\laixa- ^ ^ 
el iminator io , del campeonato 
entre el «Athletic» y el ( tM¡¡nv 
El par t ido iha¡bía d e s p e r m » 
t ac ión enoiTOe y en el 
llares de personas, a pesáiE 
borable, ,.«1108 ! l 
•Gané »l «¡Arenas» por d-w?1;* el M 
quedando, por tanto, cai^P60 
«(Arenas». ^.wvw^ 
Ecos de s o c W * 
. ^ tíif 
En Vatladolid, adonde í ^ ^ l 
Semana Santa con su ^ ^ " S n i o 
s» encuentra ligeramente & pm 
querido director, don Ru?e ¿ i h o ^ 
Nuestro querido c o m p a ñ g * 
ción el joven ¿ibogaiio (i?l 
E s c a l é i s ha tomado P'-'S^101^¿el,^ 
fiscal propietario en el 3̂ '£SC 
del Oeste de esta •ciudad'.. üeiiií] 
Enlhorabuena a» nuestro u 
rada. 
--^^IJIA. i'< >i .irri< •< > 
la i s p i i e H i p a n m l i p m (e l 98. 
POR T E L E F O N O 
va contra los mercaderes del país.—¿Qué altas insinua-
VÍl,aíU,nes son esas?--Lo8 yanquis han puesto el "inri" a España.— 
L'0 protesta por el caso del "San Fulgencio" ha sido enviada a 
Alemania. 





S Í A J ^ ' e f i o s e e ü o M S Jimeno y í 
.e jionianones 
june"62- , l)ara darte-cnenta de 
^ ^ ' S en el Consejo de a j 
^ í , P S i S i a p reguntó al conde Si 
I II ' au'* Nación», 
" i lUL-e^ni^ que Uara Alemania 
, V' tnuii-^ con America, con-
Ul¿^,a"J ' niesi.lent-e que no podía de-
Uu" '""" ' a por ser asunto del Negu-
L i r u"a lK Seno de Estado. 
Í a o ' ' - ^ S ó n c s q u . .1 Gobierno tie-
^)un ™Sio de manuar a Alemania una 
."•e- Pr!f,u *e nara publicí i . i iásta que sea 
ttí>la' q n r el üobiernu a lemán . 
tecm* .oxlII1o mie rco ie s -a s^guro -
mas Consejos de ministros. Ten-
|noftat";1 . eI1 cuenta—ságuió dickndo— n u s t e a ^ i r a t , i r y q u e € n p ü . 
keü ! !c*Uan ce.ebradu dos Consejos de 
C0S tíl»!' ^ 
^ ^ ^ ' h a b l a n d o de la crisis, dijo : 
l-Udg ¡wlbran visio ustedes que todo lo 
. - ^ - . S un puro sueno, m á s bien una 
^ ' ^ n m de l apreusa . 
II " Firma regia. 
„• RiW iba sancionado con su f i rma los 
& S e decretos de Fomento : 
P^ fhrtndü vocales de la Junta Central 
nacionales al m a r q u é s de Va-
hl.' Parque^ .,,,,„,,« v A don Luis Palo-
l»a!vii:iOSadores 
v0' f̂íns Katas, diputados a Cortes; a l y00,1 I ^iiUYftrd-o Hernández feíS Ciencias, y a don A n d r é s Ave-
¡¡'',0 (le Armenteras, ingeniero 
iFaaheco, cate-
es ve-
je íe dt 
vocal del Consejo de Fomento a 
J; juan Muñoz CorciaJLxDma. 
'¡hendiendo a los ingenieros de Cami-
n don Francisco de dJadua Lorenzo y 
i l Vicente Marino. 
Vfodüicandu la plan ' i l la del Consejo de 
peSocarriles Transpirenaicos. 
L a «Gaceta». 
£] diario oiieial pablica Jioy te siguiente 
^ K c í l n d o a .concurso, entre los caipe-
inanes de irrisiones, para la provis ión de 
Z Piaza vacante de pr imera clase. 
1 Dice Ruiz Jiménez. 
HOY esluviieron, oomo todos los d ías , los 
n Gobernación. Uno de ellos 
I preguntó al ministro si se (había tomado 
[reporteros 'e  r i , 
oresiintó al i 
ín el Consejo de ayer el acuerdo de orde-
nar la reapertura de la Casa del Pueblo. 
El s e ñ o r líuiz Jiménez contestó que no. 
[^blando después de la man i f e s t ac ión 
10l„.,'.ra amial del 1.° de mayo, dijo el se-
iior R u i z Jiménez que lamentaba sincera-
1 méhte que no se ihioiese este a ñ o , por lo que 
i'jiiM'ana el medio de que los obreros se re-
I t ó e s e n . 
j-jj pioviiicias—siguió diciendo—ya ee 
I ñ abriendo esas Casas, porque va c t .-
blo.'jéndnfie la normalidad. 
R.íñriéndose a un ar t ículo sobre la tasa 
fle lf.« tiiigos heoho por el vizconde de Eza 
vn Epoca», le i abat ió con grandes ar-
[umei.itíis-
En e.'i Consejo de ayer—dijo Ruiz Jimié-
et-se trató del asunto del ca rbón , acor-
tusei intensificar la inuportación de m i -
eral i n . ? l é s , cuy as gestiones lleva con muy 
bnen éxi to el m a r q u é s de Cortina. 
Hay u,'ja sobreproduooión de ca rbón en 
España, peto no es bastante para nues-
¡trus necesidaiies, .por la dificultad de los 
[transporti'.s. 
Aunque el porvenir de la indus4ria hu-
flera espafiola es muy bril lante, por ahora 
necesita de ia impor tac ión de ca rbón 
extranjero. 
El Comité de transportes. 
Hoy se reunió ei Comité de Transportes, 
lacordando los siguientes puntos: 
i Pnimero. Dispone?' que los exiporíado-
Imiie naranja a Renter ía , Pasajes e I r ú n 
Iwimimrpn que tienen los barcos suificien-
líespara el transporte de las m e r c a n c í a s 
Wttanto se descarguen del tren. 
I Segundo. Llamar la a t enc ión del Go-
i vi0 sobre la ^ ^ u e c i ó n del consumo de 
far.Vm en las fábr icas de gas. 
Dice «La Nación». 
Bl . l i a r i o de este título publica b o y un 
rticu.'o asegurando que el alto comisario 
[i Maiiruecüs, general Jordaná ' , volv r á a 
püán nmy en breve. 
"TeneiTtos razones—dice—para suponer 
^ el no haberle sustituido el general Lu -
deb e al aplazamiento de la -crisis. 
j U m o [h\ s i tuac ión no es clara, se ha 
F J p una ape lac ión aJ ^au-iotismo de 
n f c n a , el t«ua j volverá a su puesto, a im-
f'T.011 oonctptó de interino.» 
™rec'a la v^asmpaña intervencionista, 
"•"ecia de uWa manera furiosa la cam-
iníolera.bifi de la prensa espa-
puesta a l «férvido de los aliados 
P •1. iiic.inar a la opinión hacia el inter-
pon i smu de .España . 
mñ Correspondencia», que tanto se ha 
le sn i- en esta lab'ür Por Ia ondvicta 
tenrt 1 eCt0r' la bora 5-in descanso, pr.o-
lundn - su ca rup^ña en la op in ión pro-
Hov nUMna ^ '^sconlento . 
r^PitL •a una Iai,&a in t e rv iú con el 
'•San v \ Mpulantes del vapor español 
Sm. ^ ' ^ " " o » , qu>e han llegado a Ma-
Eii i 
' d '"Jerviú dice toda clase de enormi-
í i L . a(lereza con palabras y frases 
Panadas a exeí tar a la op in ión pú-
NanS'1?!'1'1 d'tí eslP Periódico y otros se-
Éüto v t 'causando verdadera ind ig-
!íí^m¿,n,',l'llgnaiu"ia. y nadie -se explica 
P á r E e ,nu' la censura permite pu-
lMadpr<n ^'nifestaciones. que son una lo, " ' ' E x c i t a c i ó n 
Sí 
a la opinión del pue-
E L ^ r S * crile lü c « n s u r a no permite 
S ó i , , , -L"i''i<l» se ocupa de la si-
'^""''a! de E s p a ñ a ante Ja gue-
| jn?*^n! ! snAin ín i lü ' ^ ^ a d o " E s p a ñ a 
í ,lu,,¡^i ' , i r''/ en él analiza cun toda 
G o h i P , / Ia a c tuac ión del 
L ICe q u r F i 0- 7 de todos lüS ministros. 
ft^os^f^1^ debe laborar por todos 
T 0 * . Parí t ? 1 6 " a su a l c a n « , sin pre-
^ h ^ Lf]V'dV la s i tuac ión actual. 
fcrn^oS T61-61'. nuestra a c t u a c i ó n 
J í ^ i d a / l ^ ¿ f ' f ^ ^ue mejor que la 
fe^kíS^^6 ^ . e n e l G o -
fisr,alu'Ul uapresión. 
S i S P ^ ^ - ^ e q u e ' ^ i s ü ' e r a d i í 
^ t T t ? * * T ^ Í ™ * * Sl'mr en 
ji}8-^uad, 
s. 
^ e ^ ^ f mantener s 
íh^bL8"8 PAPAOS recursos. 
^ ¿ ^ l ó n ^ f ^ ^ o e n 




os nombre* de 
Recuerda la s i tuac ión de E s p a ñ a , y pu-
blica un valiente a r t í cu lo en defensa de la 
neutralidad. 
Aborda el asunto iplanteado con el tor-
pedeamiento del vapor «San .Fulgencio», 
y pregunta : ¿Quién es el que o rdenó la 
salida del «San Fulgencio» de los puertos 
ingleses para atravesar la zona de bloqueo, 
sin estar terminadas las negociaciones que 
el Gobierno español (hacía con el a l e m á n ? 
iPide los nombres de los que l i a n ordena-
do la salida del buque, sobre los cuales re-
cae la responsabilidad de lo ocurrido. 
(Pide t a m b i é n que el Gobierno, por me-
dio del m a r q u é s de Cortina, que se en-
cuentra en Londres realizando gestiones 
cerca del Gobierno inglés, inspeccione los 
móvi l e s que ihan originado la salida del 
« S a n Fulgencio» . 
Enérgicas y sensacionales declaraciones 
die Vilianueva. 
«El Día» publica unas interesantes y 
verdaderamente sensacionales declaracio-
nes del presidente del Congreso. 
Comienza recordando las declaraciones 
que iba iheaho desde el pnincipio de la gue-
rra , y repetidas en -el transcurso de la 
misma^ en defensa de la neutral idad 
Dice el señor Vilianueva que nuestra 
neutral idad es insustituible y que h a v que 
defenderla a todo trance. 
Todo el pueblo' español defiende la neu-
tral idad y por ello no puede creer que 
exista un Gobierno que quiera lanzarnos 
a -la guerra. 
Indiscutiblemente, E s p a ñ a tiene que su-
f r i r las eonsecuencias de la guerra. 
R-ecuerda que precisamente ,1a guerra 
de cesión de los Estados Unidos o r ig inó 
m á s consecuencias en E s p a ñ a , donde fal-
taron a lgodón y otros a r t í cu los , y com-
parsas de mujeres españolas cantando la 
jota , recorrieron las calles implorando la 
caridad públ ica . 
Que hóy se labora sin cesar—dice— tra-
tando de llevamos al intervencionalismo, 
no se me oculta, pero no creo que ihaya 
Gobierno capaz de illevarnos a la guerra. 
Desde el Rey, ;pasando por el Ejérc i to 
y el pueblo, ¡hasta la m a y o r í a de los po-
líticos, defienden la neutralidad. 
Tengo fe en el pueblo y el pueblo no 
quiere la guerra . 
El pueblo se o p o n d r á con todos los me-
dios que tenga en la mano a que E s p a ñ a 
se mezcle en la turbulencia de la lu-oha. 
Yo me opondré t a m b i é n con todos ios 
medios, con mis actos, con mis palabras 
y hasta con el sacrificio de m i persona. 
Si-y político, pero me debo antes que a 
nadie a mi Patria, y sa ldré , si es preciso, 
con el sacrificio de m i persona a defender 
la neutra l idad contra los mercaderes del 
pa ís . 
¿Qué altas insinuaciones son esas? 
En el mimo peniódico «El Día» publica 
el diputado liberal señor Alcalá Zamora 
un brioso a r t í cu lo , en el que dice: 
«Ni albora n i luego, n i por nada n i por 
nadie, me s a c a r á n de m i conducta y cr i -
terio de defensa de la neutralidad. 
No me iban faltado altas insinuaciones 
de razones de conveniencia, de progresos 
en mi carrera, para íjue me incline en fa-
vor del intervencionismo; pero aunque 
conozco los perjuicios que puede causar-
me, no a b a n d o n a r é m i defensa de ¡a neu-
tra! idad.» 
Los yanquis han puesto el «¡nri« a Es-
paña, 
«El Correo Español» publica un intere-
sante a r t í c u l o , que t i tu la «El inri». 
Comenta el telegrama recibido de Lon-
dres, dando cuenta del banquete celebrado 
en Ihonor del embajador de los Estados 
Unidos, en el que éste iha declarado que el 
pueblo norteamenjeano con su presidente, 
Wilson, b a n ido a la guerra por defender 
los iptereses de la just icia, la razón, }a l i -
bertad y el derecho, como se levantaron 
el 98 en la guerra contra España. 
Censura duramente este telegrama, di -
ciendo que es revelador del criterio de los 
Estados Unidos y t a m b i é n del critenio de 
:os aliados. 
Publica t ambién otro interesante ar t ícu-
lo en de íensa de la neutralidad de E s p a ñ a . 
Diioe en él que E s p a ñ a no puede abando-
nar su neutral idad, ño puede sacar gus 
armas para mezclarlas en la ludha, de-
biendo mantener en alto la bandera blan-
ca, para cuando llegue el momento de 
la paz. 
«El Siglo f u t u r o » l lama la a t enc ión so-
bre la gravedad del momento y las perso-
nas que quieren aproyedhar el torpedea-
miento del «San Fulgenc io» con extremo-
sos fines. 
L a protesta de España ha sido enviada 
a Alemania. 
El minis t ro de Estado man i fes tó esta no-
che a los periodistas que la nota reclama-
ción a Alemania por el torpedeamiento del 
«San Fuigencio» Jja salida ihoy para Ber-
lín en la va l i j a d ip lomát ica . 
Agregó que quedó rerlaetada en la jna-
drugada de ayer. 
Dentro de seis u ooho d í a s s e r á entrega-
da a l Gobierno alenuán por nuestro emba-
jaíJor en Ber l ín . 
Negó rplundamente que se haya recibi-
do una ftota rfe los Estados Unidos, aña -
diendo que esto es í?n infundio. 
L a larde del conde. 
E l conde de Romanones >hfl. pasado la 
tarde en su domicil io, donde to-a recibido 
varias visitas. 
-AINZ.-MHRCERI/ 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 1t 
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En el Ayuntamiento. 
L a sesión de ayer. 
Bajo la presidencia del alcalde, don 
Vida l -Gómez Collantes, y eon asistencia 
de los concejales s e ñ o r e s Qjudnífinal, Es-
calante, L a m e r á , Pombo, Huidobro, Ló-
pez Dór iga , Vil ianueva, Gu t í é r r e? Mier, 
Sopelana, Sierra, Gut ié r rez (don Leopol-
do;, Corro, 'García del Río, Rivero, Ma-
teo, Torre, Castiljo, Mar t ínez , J o r r í n , Pe-
reda E lo rd i y Z a l d í v a r , ce l eb ró ayer se-
sión subsidiaria nuestra Corporac ión mu-
nicipal . 
A N T E S D E L D E S P A C H O 
L a s e ñ o r a viuda del concejal don Ma-
nuel Toea da las gracias al Ayuntamien-
to por e] gentido p é s a m e que la envió con 
mot ivo del fülJecimiento de su espos). 
Se acuerda quedar enterado. 
— L a C á m a r a de la Propiedad nombra 
doh Manuel Prieto Lav ín voml de la 
Coniisiún de Ensanche, en sus t i tuc ión de 
don El ía^ p í a z Vielva. 
—Queda ent^rfl.da, la Corporac ión , asi 
como de la real ^rde^ del minis t ro de 
Hacienda, autorizando Ift ínodificación 
de la ta r i fa de inqui l ina to , acordada pa-
ra este a ñ o . 
-^Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior . 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Se aprueba la d i s t r ibuc ión de fondos 
referentes.a esta Comis ión y a la de En-
sanche. 
Comisión de Obras. 
A don Is idoro Ubierna, se le autoriza 
para reformar la casa n ú m e r o 2 de la 
Cuesta de Garmendia. 
-Queda, sobre la mesa una solicitud pre 
sentada por don Luis Calzada, para am-
pl ia r una fábr ica , en la calle de T e t u á n . 
—La s e ñ o r a viuda de Bustil lo pide que 
le sea satisfecho por la Alca ld ía el impor-
te de un terreno que se le expropió para 
la p r o l o n g a c i ó n de la calle de Sánchez 
Silva. 
Combate este dictamen.el s eño r Mateo, 
diciendo que el difunto, en carta que re-
mi t ió a l exce lent í s imo Ayuniamiento , ce-
d ía dichos terrenos gratuitamente, igual 
que bicieron los propietarios restantes. 
l>amenta este concejal que por el Ayun-
miento le sea conoedid^a. a referida se-
ñ o r a cantidad alguna por concepto de 
exprop iac ión . 
íLe contesta el s e ñ o r López Dór iga que 
si la C o m i s i ó n 'ha informado en el sentido 
que lo ha hecho, ha sido porque los se-
ñ o r e s letrados municipales dicen que en 
la escritura Iha sido cedido dicho terreno, 
aunque no seña lan si gratuitamente, y d i -
ce que si la carta a que alude el s eño r Ma-
teo no se a c o m p a ñ a a l dictamen, es por-
que ha desaparecido. 
El s eño r Gut i é r rez (don Leopoldo) rue-
ga que el dictamen con t inúe sobre la 
mesa. 
Vuelve el diclamen a la Comis ión . 
—-Don Leoncio S u á r e z solicita permiso 
para construir una casa en el barr io de 
P e r i n é s . Se le concede. 
—Son aprobadas las cuentas de jorna-
les de obras hechas por a d m i n i s t r a c i ó n 
dura/nte la semana pasada. 
Comisión de Policia. 
Se aprueba asimismo la a d q u i s i c i ó n de 
extintores de incendios. 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
•Dictamen negando la i ndemnizac ión y 
exención de arbi tr ios pedida por derribo 
de La J a r d i n e r í í . Queda sobre la mesa. 
—^No a d q u i r i r los b a ñ o s flotantes y es-
tud ia r la c o n s t r u c c i ó n de un balneario 
económico. 
Después -de larga d iscus ión , en la que 
toman parte varios s e ñ o r e s concejales, es 
aprobado el dictamen de la Comisión. 
COMISION E S P E C I A L 
E l asunto del inctuilinato. 
Informe de la Comisión inspectora del 
a rb i t r io del inqui l inato . 
'El s eño r Mateo manifiesta que lo que 
él ha venido a denunciar al Ayuntamien-
to es que a la munic ipa l idad le fal tan 
41.800 pesetas, y que debe de j á r se l e de-
fender por todos los medios y con todas 
las a rmas posibles, para poder dejar d?-
mostrado claramente su aserto. 
El alcalde explica a los s e ñ o r e s conce-
jales el alcance de la cues t ión que se dis-
cute. 
E l s eño r Torre dice que tiene r azón e! 
s e ñ o r Mateo y que cuando vea el acuer-
do que se toma en definitiva, t r a t a r á dé 
estudiar la finalidad que han tenido las 
pesetas objeto del debate. Ruega que s» 
permita defenderse al señor Mateo, sin 
coariar lo m á s m í n i m o su acc ión y i^u 
palabra. 
El señor Quintana! alega que estando 
suficientemente discutida esta cues t ión , 
procede votarse si deben o no facil i tar-
se a l s e ñ o r Mateo los datos que solicita. 
Se acuerda negativamente por 16 votos 
centra tres. 
El s eño r Gut ié r rez (don Leopoldo) pide 
se le conceda la palabra para ocuparse 
del asunto que se venti la, y como por al 
s eño r Quintana!, que m o m e n t á n e a m e n t e 
ocupa el sil lón presidencial, no se acce-
de a lo solicitado, se re t i ra este s e ñ o r 
edil del sa lón de sesiones, enteramente 
disgustado. 
vEI s eño r Escalante explica su voto con 
conceptas a t i n a d í s i m o s . 
El s e ñ o r Gómez Collantes hace presen-
te que se abre la d i scus ión sobre el dicta-
men que la Comis ión especia! ha redac-
tado. 
Toma el pr imero la palabra el señor 
Mateo, caballo de batalla, como se t i t u -
la é! niismo, y opina qpe el jefe de ar-
bitrios municipales ha faltadg abierla-
mente a sus deberes, pidiendo, por tan-
to, la des t i tuc ión de és te ^ in p é r d i d a de 
momento. 
Interviene en el debate el s e ñ o r V i l l i -
nueva. Dice que el que se t ra ta es asun-
to de verdadera importancia, ya que en 
él se discute el prestigio de los emplea-
dos todos de la sección de Arbi t r ios m u -
nicipales, y el prestigio mismo de la Cor-
poración.. 
Muy ati-nadamente, ppr cierto, hace o! 
s eño r VUlanueva re lac ión del manejo Je 
libros, as ien to« y dpmáa ppenaoipnes de 
contabilidad, referentes a la oficina de 
Arbi t r ios , para sacar la consecuencia ló-
gica de que no es posible aislar l a res-
ponsabilidad de dichos funcionarios con 
la que puede corresponder al jefe de la 
sección referida. 
A ñ a d e el edi l que 'habla, que por los 
concejales republicanos no se ha estudia-
do bien este asunto, desconociendo, por 
tanto, el funcionamiento de dicho depar-
tamento de Arbi t r ios , pues en caso con-
trar io debieron de mezclar la inept i tud 
y responsabilidad de los d e m á s emplea-
dos con la del jefe principal de éstos. 
Se t ra ta del prestigio de la Corpora-
ción m u n i c i p a l — ^ ñ a d e — y nunca p o d r í a n 
tener defensa rii" disculpa, de resultar ve-
r ídicos , los hechos denunGiadoe, en los 
que todos los concejales c o n t r a e r í a m o s 
responsabilidad directa por partes igua-
les. 
Dice el s eño r Vilianueva que es de la-
mentar m u c h í s i m o el que el s eño r Ma-
teo no -haya querido prestar su valioso 
concurso a la Comisión munic ipa l . 
Si el s eño r M a t e o — c o n t i n ú a — h u b i e r a 
cooperado eficazmente a estos trabajos, 
t e n d r í a ahora, en estos c r í t i cos instantes, 
la certeza absoluta, m a t e m á t i c a , de que 
en la oficina de Arbi t r ios municipales no 
falta un sólo cén t imo . Manifiesta el se-
ñor Vil ianueva que el s eño r Mateo quie-
re g] predominio de sus miras par t icu-
lares... 
(El s e ñ o r Mateo se i r r i t a , in terrumpien-
do a l orador. 
Este c o n t i n ú a diciendo que el concejal 
republicano se desprende de su condi-
ción de hombre independiente, para su-
peditarse al cr i ter io de la m i n o r í a repu-
blicana, tenemos en c u e n t a — a ñ a d e -
de que eí s eño r Mateo ha podido pedir 
que se le faciliten datos eoneretos y no 
gratuitos, veremos que se t ra ta de una 
denuncia, cimentada sobre una base de 
arena, que Jia de venirse al suelo inde-
fectiblemente. 
-Dice que se deben cobrar, por concep-
to de inqui l inato , 200.000 pesetas. Que se 
han hecho efectivas 136.000, m á s ó me-
nos, quedando por cnlu-ar el resto. Que 
esta es la incógn i t a a resolver y que esta 
suma se bai la en recibos pendientes de 
cobro y que éste h á de bacerse con apre-
mia. 
Si los redbfjfi exist§n, pregunta e] ser 
ñ o r Vil ianueva, ¿por q p é se fteusa a l jefe 
de su falta? 
(Al l legar a este punto, el s e ñ o r V i l l a -
nueva tiene que desistir del uso de la 
palabra, por (haberse enfermado repenti-
namente.) 
-El s eño r G u t i é r r e z (don Leopoldo) pre-
senta una propotí ición para que sea nom-
brada una Comis ión encargada de fisca-
l izar l a oficina de Arb i t r ios . 
E l s e ñ o r Torre se muestra en u-n todo 
conforme con las manifestaciones ihechas 
por el s e ñ o r Maleo, pidiendo, como éste , 
la inmediata des t i tuc ión del jefe de cun-
sumos, a d h i r i é n d o s e de paso a la propo--
sición beeha por el s eño r Gut ié rez . 
Interviene en la d i scus ión de este dic-
tamen el concejal s e ñ o r L a m e r á . Dice 
que lo único que el s e ñ o r Mateo ha sa-
cado en consecuencia en este asunto, es 
que el jefe de consumos ca lculó un ingre-
so detei,imiinado y resu l tó otro. Alega que 
es imposible el af i rmar por nadie que se 
puedan cobrar todos los recibos. Est ima 
el s e ñ o r L a m e r á que hubiera contr ibuido 
mejor y m á s eficazmente el s eño r Ma-
teo al aclaramiento del becJio que se 
discute acudiendo a la Comis ión , para 
•cuyo cargo fué elegido, si ihubiera tenido 
verdadero in t e ré s en poner en claro el 
asunto que denunc ió . 
Opina el concejal mauris ta , con rela-
ción a lo que pide el s eño r Gut i é r rez (don 
Leopoldo), que la Comis ión que ha sido 
nombrada en votación secreta para d i lu-
cidar esta cuest ión, s a b r á cumplir su co-
metido, sin necesidad de que se nombren 
nuevas fiscalías. 
.Rectifica el s e ñ o r Mateo. 
E l señor López Dór iga manifiesta q u é 
el concejal de la' m i n o r í a republicana 
combate este dictamen enteramente con-
vencido de que sus argumentos son m u y 
pobres. Dice que el s eño r Mateo puecre 
y no quiere ver los antecedentes de este 
asunto y que, a l no hacerlo, demuestra 
claramente estar conforme con lo suce-
dido. ¿ F a l t a n pese tas?—alega—¿No fal-
tan recibos? -Pues no fal tan pesetas. Ha-
ce presente este señor, concejal que el dar 
cantidades a cobrar como probables, data 
desde hace quince a ñ o s . 
Dice que el s eño r Mateo debió asist ir 
a la Comisión especial para la que fué 
nombrado y tuvo a bien eclharse a un 
lado. 
El s e ñ o r Castillo defiende a l jefe de 
Arbi t r ios , manifestando que no ha exis-
tido la inmora l idad que se pretende, n i 
ha faltado una sola peseta. 
'Por fin, y d e s p u é s de un interminable 
debate sobre este asunto, se vota la pro-
posición del s e ñ o r G u t i é r r e z (don Leopol-
do), d e s e c h á n d o s e por 14 votos cont ra 
cinco. 
-Explica su voto el s eño r Sierra. 
T a m b i é n es desechada por 16 votos con-
tra tres, la des t i tuc ión del jefe de A r b i -
tr ios municipales, pedida por el s e ñ o r 
Mateo. 
E l s eño r M a r t í n e z explica su ac t i tud . 
'Por ú l t imo , es aprobado el dictamen"! 
de la Comis ión, votando en contra los se-
ñ o r e s Torre, Mar t ínez , G u t i é r r e z (don 
Leopoldo) y Mateo. 
Ruegos e interpelaciones. 
Por los s eño re s Torre y Mateo se for-
mulan algunos ruegos a la Alca ld ía , a 
los que responde el s eño r Gómez Collan-
tes, y no habiendo m á s asuntos de q u é 
tratar , se levanta la ses ión a las ocho y 
media de la noche. 
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P A R T E O F I C I A L RUMANO 
El comunicado dado por el Gran Cuar-
tel general rumano, dice lo siguiente: 
«En la frontera Oeste de la Moldavia y 
sobre el K a n y el Sur de Putna no se se-
ñ a l a mlás que bomibíardeo de a r t i l l e r í a , 
fuego de fusil y acciones de patrui las» 
E l subteniente Visnaiporff, con 20 hom-
bres, se deslazó Ibasta-cerca de la aldea de 
Koloscani, des t ruyó las alambradas y sor-
prend ió n n puesto enemigo, pasando a cu-
dhillo a una parte de los ocupantes y con-
duciendo prisioneros a los restantes. 
En Eeretih, nuestra a r t i l l e r í a -ha disper-
sado varios convoyes enemigos, entre Cla-
neasca y Juleanca. 
Las b a t e r í a s -enemigas «han bombardea-
do nuestras trinciheras en la reg ión de Ja-
nesti y de Voiresti. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general dej 
ejérci to ruso, dice: 
((Frente occidental.^-Ouirante -la" noche 
del* 10 de ab r i l , fuertes contingentes ene-
migos nos atacaron en la reg ión de Goul-
ka Poreskana (18 verstas al Norte de Ro-
guchtose), consiguiendo ocupar nuestras 
t r in t íheras avanzadas. 
Nuestro ifuego de a r t i l l e r í a 'les desalojó 
de ellas. 
En ía región de Torcob-Kover, direc-
ción de Sokul, d e s p u é s de una p r e p a r a c i ó n 
de a r t i l l e r ía , que des t ruyó en algunos si-
tios nuestras alambradas, el enemigo en-
tró en nuestras trinciheras; pero no pudo 
mantenerse en ellas y tuvo que desocu-
parlas, abandonando sus beridos. 
Frente rumano.—Fuego de fus i ler ía y 
reconocimiento de patrullas. 
Aviac ión .—En l a región de Galatz, u n 
piloto f rancés ba abatido un avión ale-
m á n , que ba caído ardiendo en Galatz.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P R1S (Torre E i f fe l ) .—El coamnicadi 
•jfli i franoéB, de las tres de la tarde de 
boj di-ce: 
«En t r e el Somme y él Oise, nuestras tro-
pas atacaron esta m a ñ a n a las posiciones 
alemanas al Sur de San Quin t ín , 
No obstante la resistencia del enemigo, 
hemos tomado nuevas 'líneas alemanas en-
tre el Somme y la carretera de L a F é r e a 
San Quin t ín , cogiendo prisioneros y ame-
tralladoras. 
A l Sur del Oise, nuestras tropas han 
avanzado en la reg ión de Coucy-la-Ville, 
capturando prisioneros y mater ia l . 
Luoha de a r t i l l e r ía en la r eg ión del Ais-
ne y en Champagne, 
E n la región de Verdun fracasaron dos 
golpes de mano enemigos, bajo nuestro 
fuego.» 
Una manifestación en Paria. 
PARIS.—-Por in ic ia t iva del Comité f ran-
coamericano, ba tenido lugar esta t a r d j , 
en la Avenida de los Campos Elíseos, una 
ceremonia para festejar la entrada de los 
Estados Unidos en la guerra. 
.Esta ceremonia c o m p r e n d í a igualmente 
la i n a u g u r a c i ó n de los nuevos servipios de 
transporte F r a n c i a - A m é r i c a , organizados 
por el Comité, de acuerdo con el minis t ro 
de la Guerra y bajo los auspicios del m i -
nistro de Negocios Extranjeros. 
Asistieron al acto @I presidente de la Re-
públ ica , el ni inis tro de Mar ina , el subse-
cretario de Hacienda, el director del Pro-
tocolo y representantes de las naaiones 
aliadas. 
Se pronunciaron discursos. 
COMUNICADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado alemán de la 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occidental .—Ejérci to del prínci« 
pe RuipertQ.—Contraataques de nuestros 
contingerites malograron los éx i tos p r in -
cipales de los ingleses en el a la Norte 
del campo de batalte de las c e r c a n í a s de 
Arras. 
R-eohazamos, con grandes, bajas para el 
enemigo, contingentes que atacaron dos 
veces nuestras posiciones de la carretera 
de Ar ras y Noroeste de Scarpa. 
A l Sudgesle de Ar ra s se malograron 
í u e r t e s ataques de la caba l l e r í a enemiga. 
Se b a n liDrado p e q u e ñ o s combates en la 
carretera de l-'erunne a Cambrai y Qba-
leiette. 
-Cerca dé Gogeaucourt y Arg icour t be-
mus rechaz'ado c'Oxi éxito ataques del ene-
migu. 
ua fuego que g r a v i t ó ayer sobre San 
Quin t ín , cununuo iboy sin i n t e r r u p c i ó n . 
P r e p a r a ü v o s de ataque de lus franceses 
lueron reobazados con éxi to . 
Ejérc i to del kronprinz.—La lucha de ar-
tiUeria en el Aisne y ia Champagne ucci-
dental con t inuó ayer con alternativas. 
Hemos recbazado ataques de los explo-
radores enemigos que avanzaban por el 
llanco de nuestro terreno. 
Hicimos cien prisioneros. 
Ejercito del uuque Alberto de Batteu-
berg.—No ha ibabiuo cambio. 
iNo ba 'habido nada digno de m e n c i ó n 
en ei frente oriental n¿ en el macedón ico . 
L n el frente occidental, el enemigo ha 
perdido 13 aparatos en combates aé reos , y 
en el oriental , dos.» 
Náufragos en salvo. 
.MALAGA.—Esta m a ñ a n a , a las siete, 
nan llegado dos botes conduciendo los t r i -
pulantes del vapor griego «Indie», torpe-
ueadu a 60 mil las de M o t r i l . 
Conducía "carbón de Ingla ter ra para 
I ta l ia . 
Desplazaba 2.933 toneladas. 
La t r ipu lac ión se compon ía del c a p i t á n , 
dos pilotos, tres maquinistas, 16 marine-
ros y tres art i l leros iranceses. 
• E i submarino recogió todos los docu-
mentos del barco torpedeado. 
vum-u>r«ib#tw>u i i M f e i A N U 
C O L T A N U . — E i Gran Cuartel general de. 
jjerciio iiaiiano comunica ei siguiente par 
i,e u u c i a i : 
«Act iv idad de a r t i l l e r í a en el frente del 
Trentino, durante la jornada del d í a 12. 
El enemigo ba bombardeado violenta-
mente nuestras posiciones del valle del 
Adigio y del valle de San Pelegrin. 
Nuestras b a t e r í a s de mediano calibre 
bombardearon la es tación enemiga de Cal-
cianu. 
En el alto de Col Dricen bemos destruido 
un ihorno de m i n a preparado por el ene-
migo, ocupando ios bordes abiertos por la 
expiusión. 
En los Alpes Giúlicos, act ividad de ar-
ti l lería. ' 
En las regiones de Plawa, el Astico y el 
Garso, t a m b i é n iba habido luoha intensa 
de a r t i l l e r í a . 
Hemos librado pequeños combates, fa-
vorables para nuestras tropas, al Norte de 
Boscomalo. 
Los aviones enemigos b a n arrojado bom-
bas sobre uno de nuestros ¡hangares , sin 
causar daños .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V1ENA.—El Gran Cuartel general del 
ejérci to aus t r í a co , comunica el siguiente 
parte oficial : 
« E n los frentes oriental y b a l k á n i c o no 
ha habido cambie. 
Frente italiano.—Se ha recrudecido la 
actividad de la a r t i l l e r í a en el Carso y en 
la r eg ión de Wipacb, favorecida por el 
buen t iempo.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l comunicado de las once de 
ia noche dice lo siguiente: 
«Al Sur de San Qu in t í n prosigue el com-
bate. 
Los, alemanes oponen enérg ica resisten-
cia. 
Viva act ividad de Ta a r t i l l e r í a en las po-
siciones desde el Somme basta el Oise: 
A l Sur del Oise y Norte de Aillette, cier- d o ñ a Dolores y d o ñ a Rosario, a s í como a 
tas operaciones de detalle se b a n realizado sus hermanos pol í t icos d o ñ a Josefa M u -
acbauf feur» l l a m ó l a a t enc ión de los guar-
dias Le Duq y Testad, l anzó el auto sobre 
ellos y a p l a s t ó al infeliz Le Duq. E l des-
diebado, cuyo vientre q u e d ó debajo del 
coche, p i d i ó auxi l io desesperadamente. 
S u colego Testad, creyendo que se trata-
ba" de un accidente involunta r io , úndicó 
a los viajeros que echasen el auto a t r á s 
con p r e c a u c i ó n . Entonces, lentamente, el 
coche hizo un movimiento de vaivén, co-
mo si tratase de desprenderse de Le Duq, 
que, inanimado, y a c í a entre las ruedas, 
pero a c a b ó por aplastarle totalmente. 
Indagnado de esta crueldad el agente 
Testad, sa l tó sobre el conductor y le aga-
r r ó por los cabellos, pero los otros ban-
didos se echaron sobre el valeroso agen-
te y le ba r t a ron de golpes basta dejarle 
e x á n i m e sobre el suelo. 
A p r o v e c h á n d o s e de esta ventaja, el au-
to sa l ió a todít velocidad en di recc ión al 
Sena. D e t r á s del auto echaron a correr 
m u l t i t u d de agentes ciclistas, pens iguién-
le encarnizadamente y disparando sobre 
él sus revólveres . 
Eai la plaza de la Concordia, otro auto 
se puso enfrente del que h u í a , t r a t a n d ó , 
s in conseguirlo, de detenerle. En este mo-/ 
m e n t ó , el periodista M. Dupuis fué atro-
pellado. E l «chauffeur» del auto fugi t i -
vo, con una r á p i d a maniobra, lanzó el 
coche sobre otro agente que estaba en la 
esquina de las calles Royale y Rivolü. 
Del mismo golpe cayó a l suelo un farol. 
Pero eso no era bastante todav ía . Siem-
pre a la misma vertiginosa velociad, el-
auto llegó b a c í a el barr io dé Europa, y 
en la calle de Lieja , a r r o l l ó a dos agentes 
que estaban parados junto a una acera. 
E n este momento se p e r d i ó el rastro del 
au tomóvi l fantasma. 
Cinco de los agentes ban sido llevados 
al hospátal . Uno de los cuatro viajeros 
l lamado Marcelo M a i l , dr d i . c i nueve 
a ñ o s , florista, que (había sido detonido 
algunas semanas antes, fué reconocido 
por un gendarme. Se le detuvo ayer a me-
d iod í a en su domicil io. Marcelo confesó 
todos los hechos criminales de la noche 
anterior , y dec l a ró que b a h í a sido inv i ta -
do a «ub i r al auto por otros tres ind iv i -
duos, a quienes e n e o n t r ó borrachos ha-
cia las once de l a noche. 
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Bl d ía 15 del actual se p r o c e d e r á en 
Spezzia ( I ta l ia) al acto de la botadura del 
segundo submarino español , que se cons-
truye especialmente para E s p a ñ a en aque-
llos astilleros y que l l eva rá el nombre de 
«Montur iol» . . , 
A l acto es tán invitados los embajadores 
e spaño le s en el Qui r ina l y en el Vaticano. 
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Sección necrológica. 
Anteayer falleció en el monasterio de 
Santa Mar í a , de Pamplona, la religiosa 
sor M a r í a Elena de Sales, que en el m u n -
do se l l amó Florentina Pombo y Polanco. 
La noticia de su muerte ha de causar 
seguramente un general sentimiento, por 
tratarse de una persona perteneciente a 
una de las famil ias m á s distinguidas de 
esta ciudad y que goza de generales sim-
p a t í a s . 
A todos sus parientes, y en part icular a 
sus Ihermanos el s eño r m a r q u é s de Casa-
Pombo, d o ñ a Elisa, don R a m ó n , d o ñ a 
Angeles, d o ñ a P i l a r , d o ñ a Carmen, don 
Luis, d o ñ a M a r í a (religiosa clarisa), d o ñ a 
Concha, doña Paz, d o ñ a T r i n i d a d (reli-
giosa clarisa), don Manuel, d o ñ a Elena, 
con éxito para nuestras tropas. 
Hicimos 60 prisioneros. 
Ludha de a r t i l l e r í a en el resto del frerroe, 
especialmente en la C h a m p a g n e . » 
S E G U N D O ÜOMUNICAUO A L E M A N 
K U E N 1 G S W U S T E R H A Ü S E N . — E l ae 
^undo comunicado del Gran .Cuarte. 
general a l e m á n , dice: 
«No fia ibabido combates en Arras . 
Sólo se ha registrado pequeño fuego en 
Vallescourt. 
E n la reg ión del Aisne y a l Norte de 
Reims, v i v a actividad de la a r t i l l e r í a . 
E n Auverive iban fracasado los ataques 
de los franceses.» 
COMUNICADO I N G L E S 
LONDRES.—El Gran Cuartel genera, 
del ejérci to inglés comunica el siguiente 
parte oficial : 
«Se combate a l Sur de San Quin t ín . 
E n Ar ras bemos penetrado en las posi-
ciones enemigas al Norte de H á r g i c o u r t y 
Metz en Couteret. 
Nos bemos apoderado de Gougecburt. 
Por la noche, verificamos un r a i d al 
Sudeste de Loos, bombardeando los refu-
gios enemigos. 
A l Norte y Noroeste de Soissons, los fran-
ceses siguieron avanzando. 
En la r e g i ó n de Spigneul, los franceses 
recuperaron el terreno perdido el 4 de 
abril .» 
L a guerra submarina sin l imitación. 
Ñ A U E N (Oficial) .—Según las ú l t i m a s 
noticias, iban sido -hundidas 71.000 tonela-
das de registro bruto de barcos enemigos 
y neutrales. 
S e g ú n el resultado del 2 de marzo basta 
la fecha, en orden a la guerra submarina, 
ban sido (hundidos 451 buques mercantes, 
con un total de 801.000 toneladas. 
E n este tonelaje e s t án inciluídas ¡las 
49.000 hundidas por el «Moewe». 
En contra de las noticias e informacio-
nes tendenciosas publicadas por la prensa 
enemiga, en los primeros meses de la gue-
r r a submarina sin l ími tes sólo hemos per-
dido seis submarinos, que ban sido recu-
perados y multiplicados por otros nuevos, 
siendo las p é r d i d a s insignificantes, en re-
lac ión con los submarinos que a c t ú a n . 
El resultado de la guerra submarina en 
los dos meses que lleva con c a r á c t e r i l i m i -
tado ba sido el ihundimiento de 1.640.000 
toneladas, de las cuales corresponden 
781.000 a l mes de febrero y el resto al de 
marzo. 
De esta cifra, m á s de un mil lón corres-
ponde a la flota mercante inglesa, y te-
niendo en cuenta que la flota inglesa a l -
canzab a siete millones, resulta que be-
mos hundido en ese tiempo la s é p t i m a 
parte de la flota de Ingla ter ra . 
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E M U L O S D E BONNOT 
El auto fantasma. 
POR TELÉFONO 
P A R I S , 13.—En la noche del martes al 
mié rco les , un poco d e s p u é s dé las once, 
un auto de color gr is , con el n ú m e r o 
8.792-U, y en el que iban las siguientes 
personas: 
Un teniente, que llevaba el volante, un 
soldado y dos paisanos, p a s ó a g ran ve-
locidad la plaza de las Victorias, y se fué 
bruscamente sobre el br igadier de Pol i -
cía Rouxel, que a c o m p a ñ a d o de dos agen-
tes, se encontraba en el ar royo. De un 
golpe, el coche f r anqueó la calle-, pasando 
entre la tienda de un almacenista de v i -
nos y un farol de .gas, echó por t i e r ra a 
los agentes y s iguió su carrera hacia la 
calle de Turbigo. 
Algunos instantes después , volvió de 
nuevo a toda velocidad sobre los mismos 
agentes, y en seguida, en cuanto g a n ó . 
de o t ra vez La plaza de las Victorias, el | 
ñiz, don .Gerardo N á r d i z , d o ñ a Mercedes 
Angulo, don Femado López Dór iga , d o ñ a 
Esperanza Angulo y don Eduardo P é r e z 
del Mol ino y Herrera, les enviamos nues-
tro m á s sentido p é s a m e , a soc i ándonos a 
su dolor y a n i m á n d o l e s a sobrellevar con 
res ignac ión cristiana tan sensible pé rd ida , 
con la esperanza de que el Señor h a b r á 
prendado en su Santo Reino las muchas 
virtudes de la finada. 
Descanse en paz. 
* * * 
La prensa de Madr id llegada ayer da 
cuenta de fiaber ía l lec ido la distinguida 
s e ñ o r a d o ñ a Carolina Casuso de la Pedra-
ja, viuda de -Baldor. 
Emparent ida con dist inguidas famil ias 
de esta ciudad, era la finada una persona 
conocid ís ima y m u y apreciada de todos, 
por su trato excelente y sus mut íbas v i r -
tudes. 
Enviamos a sus parientes, y en par t icu-
lar a sus hermanos políticos y sobrinos, 
nuestro m á s sentido pésame . 
* * * 
Víct ima de una r a p i d í s i m a enfermedad, 
falleció ayer, a las seis de la m a ñ a n a , la 
virtuosa y dist inguida señora d o ñ a Car-
men L a m e r á , viuda del reputado doctor 
don R a m ó n Vega. 
«Pronto se ex tend ió la triste noticia por 
toda 'la -ciudad, y en todas partes era aco-
gida con gran sentimiento, pues la finada, 
persona de una v i r t u d ejemplar y de un 
trato afable y ca r iñoso , era q u e r i d í s i m a 
de todos, pobres y ricos, pues de todos s é 
h a c í a respetar y querer. 
A l general sentimiento que (ha causado 
su muerte unimos e l nuestro, y con él en-
viamos a sus parientes, y especialmente a 
sus bi jos doña M a r í a Caridad, d o ñ a Ana 
Mar í a , doña Josefa, don Luis, d o ñ a M a r í a 
del Carmen, don José R a m ó n , don Juan 
Antonio, don Rafael y d o ñ a M a r í a Igna-
cia, y a su h i j a pol í t ica d o ñ a Angela Co-
rrea, nuestro sincero pésame . 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont.* de 11 a 1.—Arcillero, 4, 2.°—Tel. 786 
Francisco Setlén, 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.« 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN FRANCISCO. NUMERO B, t.« 
JRO Y A L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servioio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera espeoialidad 
Julio Cortiguera. 
PARTOS 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16. 3.o 
Consulta do once y media a una. 
Teléfono número 620. 
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¡ANUNCIANTES! 
I 
ios lomos lili.'Bs para a n c i r a en Esla seccii. Pedid las condicioDes a la 
[Kcirsi i cicllsli a Paente Ulesio 
L,á «Unión Ckílista Santanderina)), de-
sedsa de <,wres}ponder a los deseos de la 
añc ión , h a emjwzad'O a organizar excur-
siones i-iuljstas, clin el Un de dar a conocer 
los bellos paisajes de la M o n t a ñ a y des-
pertar m á s y m á s la afición a este bonito 
e ¡higiénico deporte. 
La pr imera excurs ión se c e l e b r a r á ma-
ñ a n a domingo al pintoresco pueblo de 
Puente Viesgo, tomando la carretera que 
empalma en Muriedas, para subir l a céle-
bre cuesta de 'la Morci l la , continuando por 
Renedo, Carandia y Vargas a Viesgo, don-
de se d e t e n d r á n los excursionistas el tiem-
po necesario para descansar y regresar 
luego por Vargas, L a Cueva, S a r ó n , Vi l la -
escusa, L iaño y Astil lero a Santander. 
La salida t e n d r á lugar a las dos y me-
d ia de l a tarde, del « g a r a g e » Ruiz, debien-
do estar reunidos en diciho local media ho-
ra antes todos los que piensen tomar parte 
en dictha excurs ión . 
La Comisión organizadora, nos encarga 
hagamos constar que en esta excurs ión , 
como en todas Oas que organice didha . So-
ciedad, pueden tomar parte todos los ci-
clistas que lo deseen, aunque no pertenez-
i ;ui a la misma, g u a r d á n d o l e s las mismas 
•consideraciones que a los socios. 
Ahora que estamos en la primavera, si 
el tiempo nos ayuda, tendremos ocasión 
de conocer los rincones m á s encantadores 
que tenemos en nuestra « t ier ruoa», y ya 
que )a U . C. S. se impone el trabajo de or-
ganizar las excursiones, esperamos que 'los 
cicl'stas apoyen su idea y asistan a la$ 
mismas, dejando a un lado los rencores 
que entre ellos iha ihabido siempre. 
Recordamos aquellas í a m o s a s excur-
siones, organizadas hace a ñ o s por la 
U . C. S. S., a las cuales iban 30 o 40 ciclis-
tas, animados todos del mejor deseo, y 
que tan gratos recuerdos l i a n dejado a -los 
ciclistas veteranos. 
Desde luego hay que empezar porque 
hoy ya no h a y el entusiasmo que h a b í a 
entonces; pero, de todos modos, la Junta 
directiva de la U . C. S. es t á compuesta por 
los elementos m á s arraigados de este bo-
nito «sport», y no dudamos que ellos sa-
b r á n , con sus iniciativas, volver a recu-
perar lo perdido, aunque claro es t á que 
iha de costarles g ran trabajo. 
Sabemos que entre la serie de excursio-
nes que la Comisión organizadora tiene e 
proyecto de celebrar, hay una a Bilbao y 
otra a Castro Urdía les , las cuales t e n d r á n 
lugar en el ipróximo verano, y que desde 
luego r e s u l t a r á n un éxi to completo, pues 
. son muohos los ciclistas que h a n prometido 
asistir a ellas. 
Advertimos que si por causa del mal 
tiempo u otra causa imprevista hubiera 
que suspender esta excurs ión el día anun-
ciado, se c e l e b r a r á al domingo siguien-
te, en las mismas condiciones. 
G R E Y . 
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T r i b u n a l e s 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el ju ic io ora l , de la 
causa procedente del Juzgado de instruc-
ción de C a b u é r n i g a , seguida contra Se-
verino A n d r é s Gonzá lez Gómez , acusado 
de un delito de in ju r i as a Luis F e r n á n -
dez. 
L a a c u s a c i ó n par t i cu la r i n t e r e s ó se i m -
pusiera al sumariado l a pena de un a ñ o , 
ocho meses y v e i n t i ú n d í a s de destierro, 
mu l t a de 1.250 pesetas y pago de costas. 
La defensa del procesado in teresó su 
abso luc ión por falta, de delito. 
Suspensión. 
El j u ic io o ra l s e ñ a l a d o para el d ía de 
ayer, en causa procedente del Juzgado 
de i n s t r u c c i ó n del dis t r i to del Oeste, se-
guida contra L u c í a Ruiloba del Amo, por 
estafa, fué suspendido por enfermedad de 
la procesada. 
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V i d a r e l i g i o s a . 
Santoral de hoy.—,Santos Telmo, Justi-
no el Filósofo, Tiburcio , Valeriano, Má-
ximo, mrs . ; Lamberto, ob.; Tomaida. 
Donnina, vg. ; P r ó c u l o , ob.; Arda l i ón , 
mrs . ; F r o n t ó n , ab. 
Santoral de mañana..—Santos Basilis i , 
Anastasia, M a r ó n , Eutiques, Victor ino. 
Máx imo , Olimpiades, Eut iquio , Crescen-
te, Teodoro, Pausilico, mrs. 
Adoración Nocturna. 
Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, 
el tu rno tercero de esta Secc ión , Nues-
t ra S e ñ o r a del Carmen. ' 
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SUCESOS DE AYER 
Denunciado. 
Ayer fué denunciado u n carretero l la-
mado A n d r é s Bolado, el cua l se n e g ó a 
ocupar con el carro de su propiedad el 
sitio que le c o r r e s p o n d í a en la suelta de 
carros. 
Accidente del trabajo. 
Ayer tarde, h a l l á n d o s e trabajando en 
los talleres de Cajo, del fer rocar r i l del 
Norte, el Obrero Juan Llamas Morci l lo , 
de 29 a ñ o s de edad, domicil iado en la 
calle de Juan de la Cosa, tuvo la desgra-
cia de que una m á q u i n a le arrollase la 
mano derecha, c a u s á n d o l e algunas lesio-
nes de cons ide rac ión . 
E n l a Casa de Socorro fué asistido de 
heridas varias, con p é r d i d a de la segun-
da y tercera falanje del dedo anu la r y 
otras dos en el dedo medio de la mano 
derecha, pasando d e s p u é s de curado a 
su domicil io. 
Un descuido. 
H a l l á n d o s e en su domici l io , en la calle 
de Gravina, el n i ñ o de un a ñ o , Luis Nú-
ñez Cabezas, tuvo la desgracia de que le 
cayese encima u n « p e q u e ñ a cantidad de 
caldo, que le produjo quemaduras de p r i -
mer grado en el lado derecho de la cara 
y en el cuello, siendo asistido en la Ca-
sa de Socorro. 
Cosaa de chicos. 
Jugando ayer tarde dos hermanos en 
la dalle de San M a r t í n , n ú m e r o 38, bajo, 
uno de ellos d ió a l otro, llamado A g u s t í n 
Agad i Mar t í nez , un golpe en la cabeza 
con una azada, p r o d u c i é n d o l e una her i -
da contusa en la reg ión frontal . 
F u é afiistido en l a Casa de Socorro, 
pasando después a su domicil io. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron curadas en este benéfico 
establecimiento las siguientes persoinak: 
M a r t i n a Vallojo, de tres .años, de una 
herida contusa en la rodi l la izquierda. 
Ramona E s c a u d ó n , de ocho años , de 
ext racc ión de una espina en la garganta. 
-Manuel Agudo, de cinco a ñ o s , de una 
herida contusa en el á n g u l o ex t é r io r del 
ojo derecho. 
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las c a r r e r a y e caballos. 
OCTAVO DIA: Sábado 1 de septiembre. 
Pernio Icare. (Handicap), 3.000 pesetas; 
2.500 pesetas al pr imero, 300 al segundo 
y 200 al tercero, para caballos de tres 
o m á s a ñ o s , pertenecientes a propieta-
rios españo les . Entrada, 50 pesetas. Dis-
tancia, 2.200 metros. 
'Publ icac ión de pesos, el Jueves, 30-de 
agosto, a las seis de la tarde, en San Se-
b a s t i á n y en Santander. 
Premio Detiale, 5.000 francos; 4.000 
francos al pr imero, 600 a l segundo y 400 
a l tercero, para caballos de cualquier na-
cionalidad, de dos o m á s -años , que ha-
yan corr ido en una o varias de las ca-
rreras siguientes: Gran premio de San-
tander, premio Teddy, premio del Rey 
o premio ÚPI Ayuntainif ' í l to . Entivula, 75 
de tres a ñ o s , 55; de cuatro, f>0; cinco o 
m á s a ñ o s , 61 kilos. Distancia. 1.600 me-
tros, aproximadamente. 
Premio Martorell, 4.500 francos: 3:000 
francos a l pr imero , 1.000 a l segundo y 
500 al tercero, para caballos de cualquier 
nacional idad, de tres a ñ o s , que no ha-
yan ganado nunca un premio de 5.000 
francos. Entrada, 50 ifrancos. Peso, 57 
kilos. Distancia, jUfOO metros, aproxima-
damente. 
Premio San Miguel (Vallaa a reclagiar), 
3.500 franco»; 3,000 franeoa al primero, 
300 al segundo y 200 al tercero, para ca-
ballos de tres o m á s afioí» a reclamar por 
6.000 francos. El ganador s e r á puesto a 
la venta d e s p u é s de Ia carrera. Entrada, 
50 francos. Pesos, de tres a ñ o s . 65 kilos; 
de cuatro o m á s a ñ o s , 72, Distancia, 2.800 
metros, aproximadamente. 
Premio Cimera. (Vallas Handicap), 
5.000 franeoa: 4.000 francos al primero, 
600 a l segundo y 400 al tercero, para ca-
ballos de cuatro o m á s a ñ o s . Entrada, 
75 francas. Distancia, 3.400 metroíi, apro-
ximadamente. 
P u b l i c a c i ó n de pesos, el jueves, 30 de 
agosto, a las seis de la tarde,' en San Se-
b a s t i á n y en Santander. 
Inscripciones para este d ía , hasta el 
martes 28 de agosto, antes de las oo lu de 
la noche, en la S e c r e t a r í a de carreras 
lie S,III Sebas t i án o en la de Santander. 
NOVENO DIA: Domingo 2 tíe septiembre. 
Premio Vlllamejor, 3.500 pesetas: 3.000 
pesetas a l primero, 300 a l segundo y 200 
a l tercero, para caballos de tres :) m á s 
a ñ o s , pertenecientes a propietarios espa-
ño les y que no hayan ganado en el año . 
Entrada, 50 pesetas. Pesos, de tres a ñ o s , 
52 kilos; de cuatro 3 m á s a ñ o s , 59 kilos. 
Distancia, 2,000 metros, aproximada-
mente. 
Premio Parladé (a reclamar), 3.590 
francos: 3.000 al pr imero, 300 al segúnd.) 
y 200 al tercero, para caballos de tres o 
m á s a ñ o s . E l ganador s e r á puest > a la 
venta d e s p u é s de la carrera. Entradla, 
50 francos. Pesos, de tres a ñ o s , 58 ki los; 
de cuatro o m á s a ñ o s , 62 kilos. Todos 
los caballos a reclamar por 4.000 francos. 
Distancia, 1.500 metros, aproximada-
mente. 
Premio del Casino. (Handicap), 20.000 
francos: 15.000 Trancos al primero, 3.000 
a l segundo y 2.000 a i tercero, para caba-
llos de cuaiquier nacionalidad, de tres 
o m á s a ñ o s , que hayan corrido en San 
Sebas t i án o en Santander y ganado, por 
lo menos, u n premio en 1917. Entrada, 
250 í r a n c o s . Distancia, 2,200 metros, apro-
ximadamente. 
P u b l i c a c i ó n de pesos, el jueves, 30 de 
agosto, a las seis de la tarde, en San Se-
bastian y en Santander. 
Los caballos ganadores, después de la 
publ icac ión de los pesos, s e r á n recarga-
dos en cuatro kilos. 
Premio Valderas. (Vallas. Handicap), 
8.000 francos: 5,000 francos al primero. 
600 al segundo y 400 al tercero, para toda 
(dase de caballos de tres a ñ o s . Entrada, 
75 francos. Distancia, 2.800 metros, apro-
ximadamente. 
Pub l icac ión de pesos, el jueves, 30 de 
agosto, a las seis de la tarde, en San Se-
bas t i án y en Santander. 
Premio Torre-Arias. (Handicap). Stee-
ple-chase, 10.000 francos: 7sñ00 francos al 
primero, 1.800 a l segundo y 700 francos a l 
tercero, para toda clase de caballos de 
cuatro o m á s a ñ o s , que hayan corr ido 
en San S e b a s t i á n o .en Santander. Entra-
da, 125 francos. Distancia, 3.400 metros 
aproximadamente. 
P u b l i c a c i ó n de pesos, el jueves, 30 de 
agosto, a las seis de l a tardecen San Se-
b a s t i á n y en Santander. 
Los caballos ganadores, d e s p u é s de l a 
pub l i cac ión de pesos, s e r á n recargados en 
cuatro kilos." 
Inscripciones para este d ía , hasta el 
martes 28 de agos tó , antes de las ocho 
de la noche, en la S e c r e t a r í a de carreras 
de San S e b a s t i á n o en la de Santander. 
Bolsas y Mercados 
• O L > A • « MAflHUBL 
Día 12' Día 13 
pobre madre, que 
unos d í a s , hemos recibido^ 
5 pesetas. 








» C . 
B 
» A 
» G y H 
Amortlzahle 5 por 100 F . 














B 96 53 
» » A.. . . i 97 00 
Amortizable 4 por 100, F j 00 ! 0 
Banco España 451 50 
» Hispano Americano. 000 00 
» Río de la Plata 242 0 • 
Tabacos 278 50 
Nortes 341 LO 
ficantes 346 00 
Azucareras preferentes 5T 50 
» ordinarias 00 00 
Cédulas 5 por 100 000 00 
Tesoro 4 por 100 serie A . 103 80 
Idem id., 6e|ie B 103 00 
Idem 4,50, serie A 00d 00 
idem id., serie B 000 00 
dem 4,75, serie A 010 00 
dem id., serie B 00 00 
Azucareras, esitampilladaí?.. C0 00 
ídem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r ior , serie D, a 74,60 por 100. 
Idem serie F , a 74,55 por 100. 
Obligaciones del (Ayuntamiento de B i l -
bao, a 87,75 por 100. 
ACCIONES 
Ha neo de E s p a ñ a , a 451 por 100. 
Ilanco fie Bilbao, a 1.675 pesetas. 
Fe r roca r r i l de Santander a Bilbao, n ú -
meros 1 a l 33.240, a 355 pesetas. 
ld$m Vascongados, a 525 píeselas. 
IdfMn i l i ' l Norte 'de E s p a ñ a , a 342 y 341 
pesetas, 
Naviera Sota y Aznar, a 1.700 pesetas, 
fin del corriente, precedente; a 1.665 y 
1.660 pesetas, fin del corriente; a 1.7Q0. 
y 1.670 pesetas, f in de mayo; a 1.640, 
1.645, 1.640 y 1.050 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 1.760 pesetas, 
fin del corriente; a 1.770, 1.755, 1.750 y 
1.7-45 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 1.440, 1.425 y 1.405 
pesetas, fin del corriente; a 1.410 y 1.400 
ín si tas, contado, del d ía . 
Naviera Vascongada, a 690 pesetas, l in 
del corriente; a 680, 685 y 695 pesetas, con-
tado, del d ía . 
Naviera Bacl j i , a 1.490 pesetas. 
Naviera Olazarr i , a 1.370 y 1.3(50 pese-
tas, fin del corriente; a Í.370 pesetas, fin 
de mayo; a 1.360, 1.365, 1.360, 1.355, 1.350 
y 1.352,50 pesetas. 
iMinera Vi l l aodr id , a 402,35 pesetas, a l 
13 de mayo (report); a 400 pesetas, con-
tado, del d í a (report). 
Unión Eliéctrica de 'Cartagena, a 14(1 
por 100. 
'Basconia, ordinarias , a 560 pesetas. 
IResinera E s p a ñ o l a , a 232 pesetas. 
Explosivos, a 257 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de La Robla, a 80 por 100. 
Idem de Tudela a Bilbao, p r imera se-
rie, a 101,50 por 100. 
Idem i d . , segunda serie, a 101,50 por 
100. 
Idem del Norte, p r imera serie, p r imera 
hipoteca, a 66,50 y 66,30 por 100. 
Idem de Alsasua, a 88 y 87,70 por 100. 
Idem de Madr id a Zaragoza y Alican-
te, serie E, a 89,75 por 100. 
Idem Vasco-Asü i r i ano , pr imera hipo-
teca, a 98 por 100, precedente, contado, y 
a 98 por 100, contado, del d í a . 
Hid roe léc t r i ca Ibé r i ca , n ú m e r o s 14.001 
al 24.000, a 102,10 por 100. 
H id roe l éc t r i ca de d e n i l , a 101,50 por 100 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia : P a r í s cheque, a 81 por 100; 
francos 61.040. 
Ingla ter ra : Londres cheque, a 22,03; l i -
bras 5.000. 
Londres cheque, a 22,12; l ibras 4.000. 
Cambio medio, a 22,075. 
Buenos Aires, a 49 1/2. 
Río Janeiro, a 11 25/32. 
V a l p a r a í s o , a 10 15/16. 
Colegio de Corredores die comercio de 
Samtander. 
«Cédulas Banco Hipotecario de E s p a ñ a , 
4 por 100, a 95,50 pqr 100; pesetas 5.000. 
In te r ior 4 por 100, a 76,30 por 100; pe-
setas 3.000. 
lObligaciones Ayuntamiento de Santan-
der, 5 por 100, con cupón de 30 de marzo 
úl t ima, a 80 por 100; pesetas 9.000. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , a 80 
por 100; pesetas l&dpft 
VVOAWVVVVVVVVVVVVVA^aXVVXVlXmvX'V.VVX'VVVVWVV'VVVV 
POR LA PROVINCIA 
Un incendio. 
El d ía 11 del actual se dec la ró un vio-
lento incendio en la casa que en el pue-
blo de Valle, posee el vecino Pe leg r ín Mar-
tínez Pé rez , cuyo edificio q u e d ó reduci-
do a ceniza* a los pocos momentos de in i -
ciarse, c a l c u l á n d o s e las p é r d i d a s en unas 
2.000 pesetas. 
La casa estaba asegurada en la Com-
p a ñ í a «La Unión y E l Fén ix Españoh) , y 
a d e m á s de los d a ñ o s ocasionados en el 
edificio, el inqui l ino que la habitaba per-




El puerto en marzo.—Durante el pa-
sado mes de marzo entraron en nucst iu 
puerto 162 buques, entre nacionales y ex-
tranjeras, que importaron 21,827 tutiela-
áaa carga y exportaron 24.168. 
Por impuesto de n a v e g a c i ó n r e c a u d ó 
la Junta de Obras del puerto 20.797 pe-
setas 05 c é n t i m o s , por impuesto sobre pa-
sajeros 4.790 y por derechos de muelles, 
g r ú a s , dique y d e m á s 6.164,67. 
Exámenes .—El d í a 20 del con i i n 
D E R E B A J A E N L O S T R A J E S 
D E L A P R E S E N T E E S T A C I O N 
LA VILLA DE MADRID 
Áníicatarral García Suárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
v o . v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ w w v w w w w w w v v w v v * 
celebraran en la Comandancia de M a r i -
na los e x á m e n e s para cabos de carabi-
neros de mar. 
Hallazgo.—Los patrones de las traine-
ras « S a n t a Teresa de Jesús» y «Joven 
F o r t u n a t o » , de la insc r ipc ión de Castro 
Urd ía les , encontraron d í a s pasados dos 
barricas conteniendo brea, una de lias 
cuales t en ía la insc r ipc ión «Gondrón» , 
no teniendo l a o t ra nombre alguno. 
Presentación.—Para un asunto que le 
interesa d e b e r á presentarse, en esta Co-
mandancia de Mar ina el p r imer maqui -
nista naval don Antonio Angulo . 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Tiempo de chubascos y 
algunas tormentas. 
Semáforo. 
Noroeste flojito, marejadi l la del Norte, 
chubascoso. 
Mlard&di 
Pleamares: A las 7,54 m . y 8,30 n . 
Bajamares: A la 1,51 m . y 2,25 t . 
W - W A / V W / W W W W V W W W W W W W W W W W ' W w / v w w > 
Inspección de Vigilancia. 
Un dependiente fiel. 
Ayer mafiana se p r e s e n t ó en la Jefatu-
ra "de Vigi lancia don Emi l io A r i j a , co-
nocido comerciante, establecido en la ca-
lle de Madr id , p r e s e n t á n d o una denun-
cia contra un dependiente suyo, l l amad3 
Carlos Roca, el cual h a b í a salido el d í a 
anterior a hacer efectivas unas facturas 
de su comercio y, de spués de haber co-
brado algunas, por valor aproximado de 
unas m i l quinientas pesetas, no h a b í a 
vuelto, sospechando que hubiera desapa-
recido con mencionada cantidad. 
La Pol ic ía , d e s p u é s de realizar algunas 
pesquisas, pudo aver iguar que el depen-
diente aludido h a b í a salido con d i recc ión 
a Bilbao, adonde se telegrafió, para ver 
si se puede llevar a cabo su de tenc ión . 
W A O ' W V W W W W V W - V W W W W W ' W W W W W W ' W W ' W W 
Oe Je eñacastillo. 
Lós s impá t i cos j ó v e n e s que forman el 
cuadro a r t í s t i co , cuyo producto se des-
t ina a la adqu i s i c ión de un a r m ó n i u m 
para la iglesia de P e ñ a c a s t i l l o , celebra-
ra n hoy, a las ocho, una función en el 
teatro de Las Presas, p o n i é n d o s e en es-
cena <cEl c o n t r a b a n d o » y la «Casa de Oui-
rós». 
W / W W ^ W ^ A A / W W W W / W A W A / V W T / V W W W A / W W A / V W / V W 
A. 1 ixi otacenía.. 
E l de ayer fué un excelente día de pesca 
para nuestros ¡pescadores. 
Se consiguieron unas 1.200 arrobas de 
pescado de diXerentes clases, expendiéndo-
se a precios de rendimiento seguro. 
Las k m chillas condujeron a la d á r s e n a 
de Pueitochico m á s de 800 arrobas de be-
sugo, cot izándose de 10,50 a 12 pesetas arro-
ba, en subasta púb l i ca . 
Las traineras desembarcaron t a m h i é n 
40 millares de sardina aproximadamiente 
y 400 arrobas de bocarte, cuyos precios de 
Venta í u e r n n : 
Sardinas, 11 pesetas mi l l a r , sin elegir. 
Bocarte, 9 pesetas arroba. 
Las parejas no salieron ayer a la mar . 
Wwwawo^wwwa/wvwvww^wwwww/vw^/vwww 
R e p e s ó l e pan. 
'Ayer por la m a ñ a n a se verificó por 
Utó fuerzas de l a Guardia munic ipa l un 
repeso de pan, en varios establecimientos 
de l a capital . 
E l repeso dió m u y buenos resultados, 
pues se decomisaron gran n ú m e r o de 
piezas de pan, que luego fueron tras-
ladadas, por orden de la Alca ld ía , a los 
establecimientos de beneficencia. 
W W W W ' V W W / V a W a W W a W W W A / V W W W A ' W W W W W ' 
NOTICIAS SUELTAS 
Caridad.—Para la fami l i a pobre que 
vive en la calle de las V i ñ a s , y para una 
§ : - ; L a H i s p a n o - S u i z a : - : § 
£ _ _ _ _ _ ••t 
© S ^ £ U t»« ( A U o -s J • D i e z y s e i s v á l v u l a s , r 
I P O M B O Y A L V E A R S 
« PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26 SANTANDER % 
E L Í X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
ef dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
C L A U D ' O G O M E Z FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA E N AMPLIACIONES Y POSTALES 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación. 
0,60, 0,75, 1, 1,25 y 1,75 docena 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, núm. 8. 
Teléfono número 562. 
•i--. 
f i « o í - A 
Callista de la Real "asa, con ejercicio, 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
eu gabinete, de doe a cinco.—Velaaco, nú-
mero 11, 1.°.—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Loe aviaos Vela» 
Bragueros . 
Talleres para la contruoclón de brague-
ros, piernas artificiales, cabestrillos, mule-
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
GARCIA (óptico) 
SAN FRANOISOO. 16 
Resíanrant "El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la car 
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunebs. Precios mode-
rados. Habitaciones. 
(antea Caea DOTE8IO) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
E s la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Watf-Rát, l . — T W m n 717. 
Ciríaco "Vega. 
P R A C T I C A N T E D E L A CASA SOCORRO 
Plaza de la Esperanza, 7, 4.° 
T ó n i c o n u t r i t i v o 
P o d e r o s o a í j m e n t o d e l c e r e b r o y d e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
Oe venta- I^érez del Molino y O 8 
j r e n t o d a » l a » f a r m a c i a » y d r o g r u e r i a * . 
Sj 
Tmlo asunto en que .. 
mayores que los- gastos J " ^ 
personas que lo toanejam Sah 
los, y pa ra esto ee uccesit;, ^ 
grandes energias; por lo 
se, antes de cada comida, dp i-^l 
tas de Hipodermol. \ 
GRAN DESPACHOLE C¡D 
JOAQUIN PUENTE 
General Espartero, 4 y Q^n 
Ternera especial, lechazo •• ^ 
vaca del p a í s . y 
"La Niñera E!eqa»i 
PUENTE NUMERO 3 1 
Unica Casa en uniformes par» 
amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases cnoii 
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos u I 
sa y española. 
Observatorio meteorológico del 








Barómetro a O0. . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra.. 
Humedad relativa,. 
Dirección del viento 
Fuerza del viento . . . 
Estado del cielo C llana o 
Estado del mar Malí.1' | 
Temperatura máxima ai sol, 22 7 
Idem Idem a la sombra 10,9 
Idem mínima, 6,2. 
Kilómetros recorridos por el w 
las ocho horas de ayer hasta las orh, 
de hoy , 123. 
Lluvia en milfmetroíi, en el taisj 
po, 0,1. 
Evaporación en el mismo tiempo d 
Exploradores.—MañaIUI domin! I 
nueve de la m a ñ a n a , se preeenij 
el Club de la Exposición todos 1 
forman las tropas de Santander 
forme y equipo. 
¡La velada en honor del escust 
lanceros de E s p a ñ a , se celebrara 
siete. 
ücor--Cognac--An¡s 
E X T R A F I N O S , SUPERIOR 
Fabricados en Benica&in (Castíl 
los R R . P P . Carmeliias Deecs 
Pídanse en ultramarions, cafés y ra 
E N E N C A R G O S , para regalos,̂  
lo corriente en presentación, ele 
finura, como es sabido entresii( 
da clientela, la acreditada C0NFII| 
RAMOS, San Francisco, 27. 
E L C E 1 V T R O 
DE 
PUDRO A. S A N MARI 
(Sucesor de Pedro San fi 
Especialidad en vinos blancos 
va, Manzanilla y Valdepeñas 
mererado en comidas.—Teléfono 1' 
Telefonemas detenidos —De B1 
derico Merino y don Juan Lacaa 
Valle. 
' 5 1 K É 
Curación racional jf' 
E X T R E Ñ I M I E N J 0 
, s in F E r t D L I T P L E l / i y 
I annfipic ¿ / g t / n o 'r'''',3"\A 
Banco Mercan 
Capital: Pesetas 
Cuentas corrientes y d!Pó!'''ji 
ta, uno y medio por cieniu 
anual. , ¡ ^ 1 
Seie meses dos y medio por f 
Tres meses, dos por cienw , 
Un año , tres por ciento aD" 
CAJA D E AHORROS: A . 
por ciento de interés anu^ 
pesetas. Los intereses se 
cada semestre. . B 
Cambio de moneda, car» , 
órdenes de Bolsa, deecuenw 
de crédito. 0ajM 
Cajas de seguridad V&f t $ * 
indispensables para ^ ^ t i ^ 
lores y documentos de ifflP0 I^j 
U D A N Z l M 
E n vagones capitón^ 
efectúa la Agencia de ^ S i W 
no, dentro y fuera we Jg & 
los precios de las niud^i' 
dos los trabajos de desanf, ..¿g 
muebles; garantizando, j^napj 
las roturas que pueda» 
J B S T O • 
Avisos: Méndez NúñeZ' 
Teléfono número 571. het$l 




l i o y , s á b a d o . ,„ xP., 
A las siete de la ̂ 1 3 ^ 
lA las diez de la jj 
l l an i Tiberio. . 
Rutaca, una pesel-a, b 




!í d e ' Pa-
blos 
^ ^ ^ ^ ^ 
G U R R A T R A P O 




doble ancho para sábanas a 3 reales. 
fuertes, colores obscuros a 4 perras. 
doble ancho, superiores a4y5reales 
Estameñas negras y del Carmen a 2 pesetas 
Servilletas damasco, superiores a 35 céntimos 
Toallas blancas a 2 reales. 
Géneros de manteles, en pieza a 9 perras. 
Percales franceses para alivios de luto . . , . a 6 perras. 
Gabardinas de lana, anchas a 14 reales. 
Pañetes negros de lana a 6 reales: 
V I R G I L I O C A R R O 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
35 U 
W i l a I r a s a t l á i i ü 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 1». A LAS T R E S DE LA TARDE 
El día 19 d16 abril de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
Ritiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barpARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril:- Pesetas 315, 
19 fifi de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
p W VERACRUZ: Pesetas 28Ü y 7,50 de impuestos. 
fambién adrare pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
Habana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en ter-
cera ordinaria, 3U0 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
El día 30 de abril, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
M. L. VILLA V E R D E 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
REINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelonr 
" V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e e 
f i a l i a m i ÉÉ el Norte lie [¡¡paña al Brasil y Ría lie la Piala 
El día 14 de abril, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
L I E O U S T X I I I I 
Su capitán don Francisco Moret, 
para Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires, 
i Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON C I N C U E N T A C E N T I M O S , I N C L U -
SO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
ANGE1. PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPASÍA TRASATLAÍTÍCT 
HEA DE BUENOS AIRE3 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de ijMélaga el 5 y de Cádtz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3.. 
LINEA DE NEW YO RK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el 30. 
New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
el 30 de cada mes 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17. de Santander el 19, de Gljón el 20 y 
fle Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
M aec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
•« D í:á(iiz fil 15 de cada mes• Dara Las palma3' Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
Dih ii Puert0 Rico- Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curscao, Puerto 
«""silo j La Guayra. Se -admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Taco 
Pto. y puerto» del Pací lco 
LINEA DE FILIPINAS 
una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Said. Suax. Colombo. 
«ngipore y Manila, 
LINEA DE FERNANDO POO 
Cito!1?0 mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
lacn H PARA Tán8er. Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
Rpilf Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
InriinoT0 de Feri»ando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Meadas en el viaje de ida. 
s LINEA BRASIL-PLATA 
^liaívfli0 mensual saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, Coruña. Vlgo y Lisboa (fa 
l í d e r p para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vía 
¡)0| vio8/? >desde Buenos Aires P ^ a Montevideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Lia-
'80, Coruña, Gijón, Santander y Bubao. 
^ la0CornPOreS admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
in lillatnH afíía Cla alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado ei 
aao servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Pompas fúnebres de lliGEL BUNCO 
V e l a s c o , 6 . - - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
^sta Agencia tiene contratas con las Sociedades C í r c i x l o 
^iai .Co' S o c i e d a d I 3 ó s t v i m a y M u t u a l i d a d 
í)ó!^ilrlSta, y servicio con el H o s p i t a l , O a s a d e E x -
Para r ^ i ^ C a s a d e C a r i d a d :-: Coche furgón automóvil 
Has háh> ê ca(iáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
Qebres v y toc*0 0̂ C0DC6rniente a este ramo :-: Coches fú-
cp esfrifas, así como servicio más modesto. 
^ V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o • a • - • 
BASE DE L AVON A 
e-ie - ^ r Diaraviii'~ HW 98 conoce P&T& ^ cabeza. Impide la caída del pelo y le ha 
flor Se(loso y flexihiSamente' Por^ue destruye la caspa que ataca a la raíz, resultando 
aUaqUe 8ój0 f Dle- Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
P> que Un i,,,,, 638 por 10 iue hermoseael cabello, prescindiendo de l&i demás vlr-
£ •"^ de 6 na a^me la atribuyen. 
VE,U1« «UBIJA '5í PeMt*B- L a etiqueta índica el modo de ufarlo. 
•antanfor m i» iroguerla de P I R U D I L MOLINA V 09MPAH9A. 
s p a ñ o l a 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
Jel Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex 
zanjeras. Declarados similares al Cardlff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas—Agtomerados—Cok para unos ns»* 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedido* a 1% 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l * . 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o e sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alloí 
»o XII . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía —GIJON y AV"¡ 
L E S , agente» de la tSociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Tora) 
Para otroi Informes y precios dirigirse a las oSclnas de in. 
C u r a n p o r r e b e l d e s que sean , a l í u i o a l a p r i m e r a f r i c c i ó n c o n e l 
B Á L S A M O 
N E U R Á L G I N E 
E L BÁLSAMO NEURALGINE alivia desde la primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálg icos . 
E L BÁLSAMO NEURALGINE es insuperable para combatir 
con prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y ríñones y dolor nervioso, por crón ico que sea y calambres. 
E L BÁLSAMO NEURALGINE es el remedio por excelencia 
contra las Neuralgias. 
E L BÁLSAMO NEURALGINE cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortícolis, dolores de pescuezo y 
garganta. , 
Vento: Principales fnrmnclfls y aroflierlns fle Espafln 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - f o r r e l a v e g a . 
i - ñ n i s o s a - i - S o l u c i ó n i 
a ñ e d i d o i 
Nuevo prtparado compuesto de bl 
carbonato de sosa purísimo de esen 
0 
cla de anís. Sustituye con gran ven-
taja el bicarbonato en todos su» usos. ? 80TAL. Tuberculosis, catarros crónl 
eos, bronquitis y debilidad general. 
Q —Ca]a 0,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal con OREO- Q 
Q 
9 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO. 
—Precio: E,50 . osetas 
San Bernarda, námara 11.—MADRID 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compafiía. 9 
£ De venta en las principales farmacias de Espafia. 
| 6 . a . ) L a f i n a l a l i a d a . 
P A B R I O A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A G L A S E D E L U N A S , E S P E J O ! 
D E L A S PORMA8 Y M E D I D A S Q U E S E DESEA, C U A D R O S R R A B A D O S Y MOLDURAS 
D E L P A I S V E X T R A N J E R O 
• RBPABMf»; A M O S Bf iM*l«WTB. • - - T A M ! . S T O - P « . « R « « A f « « R V A M T K S . 
+ L a 
d e p o n v 
f ú n e b r e s . 
Esta Agencia, cuenta con variado surtí; de F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y i^érnáB accesorios, y con los mejores oo 
ches fúnebres dep rimera, segunda y torcera clase, y coebes estufas. 
Preelot médlovi.—Sarviolo permanente. 
ALAMEDA PRIMERA. MUM. i S . - T B L E P O N O NUMERO 4tf. - SANTANDER 
• H B 
T O S 
Las antiguas paBtillafi pectorales de J l incón , t an conocidas y usadas por el pú 
blico eanianderino, por su br i l lante resultado para combatir l a tos y afecciouee 
de gar'gauta, se ba i lan de venta en l a d r o g u e r í a de P é r e z ded Molino, en La de VI-
Uaírajnca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
ffilHQUENTA CENTIMOS SAJA 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS -
:—: MADRID.—(Fundada el año 1101) i 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía basta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.696,86 
Subdirecclones y Agencias en todas las provincias de Espafia y principales puertoi 
del Extranjero.-Autorizado por la Comí aria general de Seguros. 
Dlraeelén general: PUERTA DEL SOL, 11 y I I , 1.*.—MADRID 
Para seguros de Incendio», marítimos, ordinarios y de guerra, de cascoi de vapor y 
veleros y terreitres eobrem ercanclai y valores, dirletrse a su represcntanie m tSan-
ludtr: 4oa Leonardo G. Gartarrns Coioeatr. ct&Uc ¿c Ptadmee*. Qtuu. 5 .'¿íSaiikAsi. 
S E V E N D E P A P E L V i 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R f l S f l T L f l N T I C f l 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
A ¡principios del mes de mayo s a l d r á de Santander el vapor 
- A . l f o n . s o D o c e 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para NEW-YORK y H A B A N A . 
Para m á s informes, d i r ig i r se a sus consignatarios m Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36 —Telefono núm. 63 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Oorreoe.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 16,67 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.-Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,KI. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
16,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10,31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a Las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
Í¿,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Lierganes, a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,44 
Saliuas de Liérganes, a las 7,25 (correoj, 
15,20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega, 
uas a Santander, a las 8,3tí. 9.30, 12,25, i»,3, 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18.20; y del Astille-
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a la* 
18.50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17,20. li,45. 14,50 y 19,15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9,29, 2,40, 19, 13,25, 16,38 y 2i,2. 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7. 
9,21. 17,5 y 13,40, para llegar a Santander a 
las 18,13, 20,46, 8,45, 11,8, 18,48 y 15,28. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y ll,15 
mañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,25 ma-
ñana y 14,26 y 18,25 tarde. 
SANTANDER A TORRELAVEDA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7,45, 13.20, 17.20. 
ii,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domm 
gos y días de mercado o lena en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
ias «,37, 13,59, 18,12, 12,37, 15,44, 20,10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), mas un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20,lb 
isalida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega; 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,48, 
10.12. 17.50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de leria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8, 
1B,48, 15,28 y 6,4C. 
por el Norte, los servicios ordinarios (vóa 
se Madrid a Santander), mas un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a las 
11.44. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,52 
y 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16,50, 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 20,40, respec-
nvamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a lai 17,15, 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13,20 y 17,20, para llegar a Llenes a las 11,15, 
16,19 y 20.50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40, 12,58 y 17,20 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,8, 
1S,13 y ««,48. Los dos últimos proceden d« 
Oviedo. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreüa y Santander, a la» 
8 y a las 9. 
De Santander paja Pedreüa y Somo, a 
las 12,30 y 15. 
De Correos. 
Adminletraelón principal da Oarraci ta 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declaradoi 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
idem certificados, de 8 a 13,38. 
Pago de giros, de 10 a ls. 
Imposiciones Caja de A' orros y reintfe. 
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase 
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a II . 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, BU'ao, Liérffanei y 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos ge hace solamente el M 
parto a las 12,30. 
Idem Giro postal, de 8 a H. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve a 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall, 
'ueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza ürbamv 
plaza de la Constitución. 4. tercero, da di*' 
Audiencia, Plaza de la Constitución, a 
aueve a una. 
Banco de Santander. Paseo de Pereda, 9 
le nueve a una. 
Banco de España, Velasco, I . de dlex •« 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés, 
le nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio. Compañía. 5, óf 
meve a doce y media, y de tres y medía a 
iiete,—Horas de consulta: secretarlo, d« 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua 
oas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
Ditrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
ro a cinco; transportes terrestres y marl-
Imos, de cuairo y media a cinco y media 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de irM 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana. Hernán 
Cortós, 1,' entresuelo, de diez a una y d' 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos de) 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda pri 
mera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle, 11, da 
aueve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero. 7, entresuelo, 
3 nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rlb9-
ra, de nueve a dos. 
• Diputación (palacio del Banco Mercan-
til), de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, r'e tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
iro los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda, W. 
de nueve a una y de tres a cinco y medía. 
Escuela de Artes e Industrias, calle da 
Sevilla, de nueve a una j de tres a seis. 
Estadística general, Santa Lucía, 11, I . * . 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle da 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
media. 
Montes (Jefatura forestal), Florida, 1, ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete. 
—Sección facultativa de montes. Torrelave-
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno militar. Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan-
cia e instrucción, de diez a una.—Munici-
pal (secretaría), de diez a una.—Audien 
cía pública, a las once de la mañana.-
Registro civil, de diez a dos. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, S4, 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, ter-
cero.—Primera instancia municipal (secre-
taria), de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro civil, 
de una a una y media. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública, Velasco, 4, da nueve 
a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, 1. 
de nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
tas. Santa Clara, 7, segundo, de diez a una. 
Liga de Contribuyentes.—Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, da 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
Por tener que anseníarse 
su d u e ñ o , se vende un piano a manu-
br io , en m u y buen estado, por la mi t ad 
de su valor. • 
Para informes, d i r ig i rse a esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
Compro y vendo. 
TOBA C L A S E D E M U E B L E S USABOS 
OftHe d« Juan da Herrera, 2. 
se Tendí 
en Bllbio " E l Pueblo C á n t a b r o " 
e n e l e s t a n c o d e l B o u l e v a r d 
' ' E l Pueblo C á n t a b r o " l . 1 ^ 
e t e l k i o s c o d e E L D E B A T E 
o r n a » . 
